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Din Austria.
»i .«prile d in  Austria s’au isprăvit. Cu 
e vorba de patria noastră în în- 
!"* ui strâns, întâmplările de*co  o ne 
ţ ^ e a d  mult şi pe noi. Acolo cetoţen,, 
" d e j a  votul universal, egal şi secret «u 
Jru t naţional, aşa că o naţionalitate 
; ; wâi poate fi aşa «şo r neîndreptăi»ta de 
.a Iar ceeace s’ a făcut m Austria, tre ­
buie să se facă, mai curând sau mai tar- 
jiB Sj kr noi, unde de fapt mi o naţiona- 
liiatc cea maghiară, a încălecat pe ce le­
lalte 'n a ţ io n a l i t ă ţ i ,  ci fosta nemeşime, în 
parte sărăcită clin cauza leiţii şi a des- 
(râuliii, suge, întovărăşită de Jidani şi de 
(iiţi paraziţii celorlalte naţionalităţi, san- 
ft!e popoarălor din Ungaria. C lasa acea­
sta de trântori nu va putea fi m ăturată, 
decât cu ajutorul votului universal, egal şi 
secret, căruia va trebui fră-i urmeze cada­
strul naţional, având fiecare naţiune din 
Ungaria să-şi aleagă numărul său de depu­
taţi după numărul sufletelor, cari o a lcă­
tuiesc.
Se’nţelege, că bunăstarea votului uni­
versal în Austria nu se poate judeca după 
o singură legislatură. Răul învechit nu se 
poate îndrepta-în câţiva ani. De aceea nici 
tiu om cu scaun la cap nu s’a m irat, când 
a aflat, că din cauza certelor din parla­
mentul austriac, acesta a fost înainte de 
vrane disolvat (adecă închis, rânduindu-se 
8^ geri nouă). Din coloanele gazetelor ji- 
'imo-maghiare*), dujmane votului univer- 
sal  au răsunat urlete de bucurie. Toate 
t!Pau: vedeţi, 'că cu votul universal nu se 
M e face nimic!
Să vedem !
In cei câţiva ani au votat mai multe
CP în favoarea poporului, de câte s’au
° a în alţi 1 0 — 1 5  an i, când nu era  vo tu l 
""iversai.
un /J'lr a^men*L|l votului universal a creat
°nd, pentru c lăd irea  de locu in ţe  e ftin e  
' anâtoase pentru sărăcim «.
Ca f0nţ'j^ a  ^ Ie^ -  Prin care se opreşte,
•u fabrici.
fca la iu " ma' *’e întrebuinţate noap-
^forului 0/ a' t'1 s>a °Pr‘ t folosirea
c.ire_ - (c^tranului otrăvicios) la fabri-
^clnbriturnor.
n°^t ^gejij care regulează orele de 





serviw- dar şi calfele, b ăieţii




^ ea, care impune statu lu i s;ă 
^ r  lSCa cu bani fam iliile rezervis-
. *) la
rati (chemaţi la manevre).
d i p f t î ?  ••gazetele 0aşilor: Privilegii, ca orice neam
Foaie  politică 
Apare Io fiecare Duminecă.
Telefon Nr. 146.
Adresa telegrafică: »Foaia Poporului«, Sibiiu.
INSERATE: 
să primesc la BIROUL ADMINISTRAŢIEI, 
(Strada Măcelarilor Nr. 12.)
Un şir petit prima-cîată 14 bani, a doua-oară 
12 bani, a treia-oară 10 bani.
O a lta  lege  scade numărul manevrelor 
şi scurtează: timpul de rezervă.
In codul penal (legea despre crime) 
austriac er;au o mulţime de măsuri bar­
bare, rămase din vremile trecute. Legea 
aceasta ,a fost schimbată.
Ju stiţia  şi adm inistraţia din Austria 
sunt foarte drepte şi lăudate pretutindeni. 
S’a dovedit în să, că în G aliţia şi Bucovina 
e chiar ca la  noi în Ungaria, adecă o ad­
m inistraţie aziatică. Pănă când deputaţii 
nu se alegeau  după votul universal, nici un 
deputat din părţile  acelea nu-şi ridica g la ­
sul contra destrăbălării. Acum s’a schim­
bat lucrurile. Deputaţii aleşi cu adevărat 
de popor, şi nu de slujbaşi şi Jidani ) spui - 
câţi, au ară tat toate m işeliile, ce se întâm ­
plă acolo. Descoperirile făcute vor avea 
drept urmare o îndreptare a stărilor azia-
tice de-acolo.
E destul cu cele arătate pănă aci, pen­
truca să vadă oricine, că votul universal, 
egal şi secret e o binefacere pentru popoa- 
răle, nu numai din Austria, dar şi din Un­
garia.
Votul universal n’a putut însă să 
aducă,- deocamdată, pacea dintre 'naţionali­
tăţi. Pentmce nu ? Pentrucă şi acum se 
mai găsesc conducători la unele dintre na­
ţionalităţi, cari cred, că un popor e mai . 
bun decât altul, şi cel mai bun ( ? )  trebuie 
să stoarcă pe cel mai puţin bun. Pove­
stea nem eşilor şi a Saşilor dela noi. Ace­
ştia pot în să să mai amâne împăcarea ge­
nerală, căreia are să-i urmeze frăţia  între 
popoară! dorită de toţi creştinii (nu de j i ­
dani), dar n'o mai pot împedecâ.
Aceasta s’ a văzut şi la a legerile  făcute 
de curând în Austria.
Cel mai puternic partid din Reichsrat- 
ul (parlam entul) austriac a fost al cre- 
ştm ilor-sociali. Pănă a tră it Lueger, ma­
rele prieten al neamului nostru de pretutin­
deni, idealul (ţân ta) acestui bărbat a fost 
■să facă din gruparea creştină-socială un 
partid imperialist: al tuturor naţionalităţi­
lor, cu program federalist (adecă ştergerea 
dualismului, care să se înlocuiască cu o 
grupare dupăi iriaţionalitaţi m Austria şi 
Ungaria) şi social-economic. Să se voteze 
adecă leg i, cari să garanteze desvoltarea 
culturală: naţională a fiecărui popor, pen­
tru a ajunge la pacea dorită între po­
poară, apoi să se voteze legi, prin cari 
să fie rid icată bunăstarea m aterială nu nu­
mai a  negustorilor, fabricanţilor şi slu jba­
şilor, ci îna in te de toate a poporului, a 
mulţim ii, care poartă pe umerii ei g ieută- 
ţile  statu lu i. Urtnaşii lui Lueger n’ au mai 
ţinut la idealul acestuia, ci s’au mulţumit 
să vâneze locuri de m iniştri şi să caute
" íj, C4aliţia şi Bucovina înea o pliu de
, Jidani, ea şi la noi.
să se procopsească. Au început să se 
certe şi să se lupte unii contra altora. Ur­
marea a fost, că poporul, mai a les cel din 
. Viena,' i-au părăsit şi şi-au dat voturile pen­
tru candidaţi socialişti şi germani-naţionali. 
In parlamentul cel nou austriac, par­
tidul cel mai mare e al germanilor-libe- 
rali, urm ează uniunea partidelor cehe, apoi 
socialiştii şi numai în al patrulea rand cre- 
ştin-socialii, cari aveau rolul întâiu în 
Reichsrat-ul trecut. Situaţiunea Polonilor, 
Slavilor; de meazăzi, a Italienilor şi Româ- 
i ni lor (aceştia au tot 5 deputaţi) a rămas 
neschimbată. ■
hivâţuinra: numai cu votul aniversai, 
egal şi secret poporul îşi poate alege de­
putaţi, cari sa lucreze intr'aâevâr pentru 
binele lui, şi nu pentru ca pat a cai tt lor şi 
a „domnilor“.
A leg e re a  d e la  V m ţ. In urina cer­
cetării făcute de curtea de apel din C luj, 
s’ au dovedit, atâtea m işelii şi fărădeleg i 
săvârşite când cu a legerea jidanu lu i Ma- 
yer, contracandidatul iubitului nostru trun- 
taş Iuliu Maniu, încât, dacă numai o umbră 
de dreptate va doimii la curtea de cassaţie 
din Budapesta, alegerea Jidanului trebuie 
nimicită. ___ _'
Ia tă  tr ic o lo ru l! La târgul de ţară 
din Aiud, jandarmii au ţinut din nou să-şi 
arete v itejia , răpind cingătorile tricolore 
dela ţăran ii şi ţărancele noastre. Vorbind 
despre ac ea s ta , barbarie, „Romanul", or­
ganul comitetului naţional, în vită pe toţi 
Românii să. aducă orice caz bruta! de felul 
acesta la  cunoştinţa deputatului nostru, dl 
Ştefan C. Pop, advocat în Arad, ca să 
interpeleze în dietă pe ministrul de in­
terne pentru aceste fărădelegi ale slug i­
lor lui.
V iceco m iţe le  co m itatu lu i H unedoa­
re i. Românii klin, comitatul Hunedoarei (vor 
pune candidatura dlui Dr. Aurel Vlad la 
postul de viceconrite devenit vacant prin 
alungarea pentru m işelii a celui maghiar 
de mai înainte. ____
C a ted ră  de is to r ia  ro m ân ă la u n i­
v e rs ita te a  din C ernău ţi. Lupta pentru 
o catedră de istoria şi literatura română 
la universitatea din Cernăuţii Bucovinei a 
început încă din anul 1868. Zeci de ani 
a ţinut aceasta luptă, şi abia acum a fost 
încununată de izbândă. Cei mari ziceau, 
că la universitatea din Cernăuţi este o 
catedră pentru istoria popoarălor din pai- 
tea de m eazăzi-răsărit a  Europei. Bine, 
dar profesorul rutean n’a ţinut nici o pre­
legere  din istoria Românilor, căci nu o cu­
noştea. Când a văzut Ruteanul, că se în­
groaşe; lupta, a vrut sa ţină prelegeri din 
istoria Românilor, căci îş i cumpărase
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istoria Rom ânilor scrisa franţuzeşte de dl 
Xenopol, projf. în Iaşi, şi pe cea nem- 
ţască, scrisă de dl lo rga. Faţă de amenin­
ţă rile  şi dertionsiraţiunile studenţilor ro­
mâni n’ a îndrăzn it să ne batjocorească is ­
toria, iar m inistrul din Viena recunoscând 
în sfârşit dreptatea Românilor, a numit 
profesor pe dl Dr. îancit Nestor. Profesor 
de limba română avem încă dela 1907 pe 
d l Dr. Sextil Puşcariii, Ardelean de neam.
, Fondul z ia r iş t i lo r  rom ân i. Una din­
tre cele mai gre le  m eserii este aceea a g a ­
zetarului român. Muncind de dim ineaţa 
pănă sara, mereu ameninţat de urm ărirea 
procurorului, care la noi însemnează tem­
niţa, mai av'ând şi năcazuri cu câte un ră ­
tăcit, nu e mirare, că mulţi caută să-şi 
afle cât mai curând o ocupaţiune mai lin i­
ştită, mai a les şi din motivul, că viitorul 
nu-i este de loc asigurat, iar în caz de 
boală mai îndelungată se poate aşteptă să 
moară de foame, el şi fam ilia Iui. Un exem­
plu trist în privinţa aceasta a fost şi viaţa 
lui loan Rusu S irianul, cel mai bun gazetar, 
pe care l-am avut noi Românii din Ungaria.
S’a g ăs it însă un om, care nu s 'a  m ul­
ţumit numai să recunoască starea nesigură 
a gazetarilor noştri, ci s’a gândit şi la 
îndreptare. Acesta e bunul nostru Ro­
mân, dl Dr. lonn Aii/iu, care, dupăcum am 
raportat deja la timpul său, a făcut o fan- 
daţiunc de 25 mii coroane pentru ajutora­
rea ziariştilor români. Acum aflăm , că 
ministrul de interne a aprobat statute le a- 
cestei fundaţiuni, din care, dupăce va 
ajunge la 50 mii de cor., se va începe îm­
părţirea ajutoarelor. Pănă acum au mai 
dăru it gazeta „Românul“  din Arad 50 cor. 
si dl Ion Ţeţu din Bucureşti 100 cor.
Sperăm, că cei din fruntea fundaţurnii, 
precum şi comitetul naţional se vor în ­
g riji, ca pe viitor redactorii noştri întem ­
niţaţi să nu mai fie s iliţ i a cerşi dela au­
torităţile ungureşti mâncarea robilor din 
temniţele ordinare.
O nouă ad u n a re  poporală . Aderenţii 
partidului naţional român din comuna Ale­
ii adia şi din împrejurime sunt invitaţi la 
A d u n area  poporală 
ce se va ţinea la Ale/india, Duminecă în 26 
Iunie (9 Iulie) 1911, la 3 ore d .a . în piaţă. 
O r d i n e a  z i l e i :
/. Situaţia politicii.
2. Votul universal.
^ 3. Proectele militare.
4. Proect de moţiune.
5. Eventuale propuneri.
M e h a d i a ,  la 12/25 Iunie 1011.
Njcolae Crăciunescu, Iosif Dragulescu, N. 
Gardac, M ihail Şandru, Atanasie G recu , 
Potropea M eilă, G. Csincheza, George 
Chiosa, Mihai Craşovan, Eftimie C sin­
cheza, G. Grecu, Costa Budeanu, Sandi 
Crăciunescu, N. Achimescu, N. Bocicar, 
M eilă Ţepeneag, Matei Grecu, loan Bidi­
viu, Nicolae Capuşa, Petru Gondor, Ena- 
che lonescu, N. M ageriu , Crăciun Stingu, 
Anton M arşavela, Simion Dragici, Iosif 
Şandru, N istor Vadrariu, N. Şandru, P. 
Ghimboaşa, i l ia  Juca, loan Jurescu, M a­
rian Jurescu, Martin Gerescu, (G lobureu), 
N. Todosie, (T op leţ), I. Balaci, N igoiţa 
Tatucu, 1. Tirziu, David Tatucu, N. Bigian, 
llie  Marescu, M eilă Hâp, D. Buzatu, loa- 
cob Şerbescu, loan Nicoară, M ihail Coste- 
stu, Dr. I. Popovici, Dr. I. Sirbu, C. Dure, 
G. Tatucu, I. Bogoevici, Iacob Stoichescu, 
Vasile Usonescu, N. Vălean.
Seminar de limba română Ia uni­
versitatea din Viena* Pe lângă cate­
drele mai însem nate dela universităţi este 
şi câte un sem inar, adecă o şcoală, unde 
studenţii fac deprinderi mai am ănunţite cu 
privire la  studiul lor. La toamnă se va 
deschide la  un iversitatea din Viena un se- 
ininar de limba română. Mai mult a lu ­
crat pentru deschiderea acestui sem inar dl 
Dr. V. Meyer-Liibke, cel mai mare cuno­
scător al lim bilor romanice din veacul 
acesta, cunoscător şi iubitor şi al limbei 
române. Conducerea seminarului va aveâ-o 
dl Dr. llie Bacinschi, Român di ti Buco­
vina.*)
O nouă mişeîie. M inistrul şco^lelor 
a dat ordin, ca începând cu anul şeolar 
viitor numele copiilor noştri sa* fie frecate 
în  matricolele şcolare în limba m aghiară. 
Iată ce zice gazeta „Românul“  dela Arád 
despre aceasta nouă încercare de m agh ia­
rizare :
„M inistrul instrucţiunii publice' a dat 
cel mai sălbatic ucaz de m agh iarizară- El 
porunceşte pur şi şi simplu învăţătorilo r, 
ca, începând cu noul an şcolar, să s e  în ­
scrie în reg istre le  şcoalelor româneşti nu­
mele elevilor în lim ba maghiară.
„Aşa dar,- se porunceşte învăţăto rilo r 
noştri români,, ca ei înşişi să m a g h ia r iz e z ; 
numele româneşti. Aceasta e un atentat 
nemaipomenit îm potriva naţionalităţii noa> 
stre.
„Dupăce ni-se ia averea prin birurr: 
şi fel de fel de pedepse, copiii noştri în ­
vaţă în tr’o limbă străină, ni-se pun func­
ţionari stră in ii cari rre urăsc ca pe n işte  
dujmani, suntem’ judecaţi în tr'o  limbă s tră i­
nă, — acum vor să n:e răpească dulcele 
nostru nume românesc“ .
Artiştii români în  Bucovina. Ca şi! 
în anul trecut, a şa  şi amtl acesta cei mai. 
de frunte artişti: dela Teatrul Naţional dini 
Bucureşti au plecat în Bucovina, ca să dea 
reprezentaţiuni teatra le . Ei au jucat m ai' 
ales piesa „Apus de soare“  a dlui D ela- 
vrancea. E vorba în eâ de anii din urmă» 
a i domniei lui Ştefan cel M arc şi Sfânt. 
Primirea a  fost de-o căldură neobişnuită! 
artiştilor şi ap lau se le  dela reprezentaţiuni 
au fost un vifor, care ţinea m inute în treg i. 
Bravii Bucovineni le-au făcut a rtiştilo r 
(Notara, Liciu, ş. a .) fmmoase şi scumpe- 
daruri de obiecte de aur.
Biserică: şi casă românească în le-- 
Fusalim . Pănă bine de curând, Românii* 
cari călăto riau  la Ierusalim, ca să se ih-- 
chiue la sfin tele locuri, trebuia să tragă-j la. 
străini, cari de multeori îi înşelau şi je ­
fuiau. De vre-o doi-trei ani au închiriat 
o casă mare, proprietatea îm păratu lu i Abi- 
siniei din Africa (Ierusalim ul e în Azia), 
în care se adăpostesc acum că lă to r ii la. lo­
curile sfinte. In palatu l acesta 'mare este 
şi un paraclis (cape lă). Românii nu ş’aîs 
mulţumit în să numai cu atâta, ci în curâ.od 
vor începe să clădească în Ierusalim  o b i­
serică frum oasă tocmai pe locul, unde J i ­
*) La fraţii noştri din Bucovina întâlnim 
de multe ori nume ruteneşti sau poloneze, cum 
ni se întâmpla şi nouă în Ungaria. Cauza e urmă­
toarea: Bucovina a fost, din nenorocire, mult timp 
legată de Galiţia. În toate hârtiile, numele româ­
neşti erau rutenizate sau polonizate, d. e. Baciu, 
Bacinschi, Roman, Romanciue ş, a, Aceasta a 
fost o barbarie, pe care o mai săvârşesc acuma 
numai funcţionarii maghiari. Dar aceştia nici nu
ee simţesc bine în Europa.
25danii au  oinorii Clî p e t. 
diaconu!, în tâiu l taărturi^ > l  * ,  ! 
bisericei noastre. Ni, Va ! \
şi dulcele graiu  românesc, ^ ‘ )  
curile unde Mântuitorul
O asămănare în tre Enr„ 
Ungaria. Lâ alegerile din ^  ^'"•> 
stria s ’a dus si prim-minist,,,^ dl11
localul de vot. , Preşedintele a|„ 
să-l lase să voteze înainte de •8'erii a'r-" 
mai curând la  votare. Aceşti^ 
m eseriaşi, mttîţi mai sărarf 4^  
român, care-şî are casa si ffi 
Toţi a legăto rii din sală au p W l ? ,'' 
pnm -m inistrul a  declarat, că el 
cetăţean ca toţi cdalâlti V w  vre * 
socotit domn inai mare, căci a s e ^ T ' 
ira  leg ii. In Ungaria? Tis« ^  
lui M angra, opreşte; trenurile ’din ^  
doi fraţi Z silinsky omoară pe Akim C1| 
puşcături în spate, A*r juraţii îi aclm/! 
ucigaşi, pentruca au oiaorit nunai pe [! 
făran  slovac. Dar va veni ea şi aua * 
•fire Hi cu „domnii“ !
Izbândă de-a Şvabilor naţionalişti 
In Segenthau (Ungaria) partidui naţional 
german a izbutit acum întâiaoară sâ j. 
le ag ă  în scaunul şcolar numai membri na­
ţionalişti. In partea de apus a Ungariei 
încă se m işcă vrednicii Germani naţiona­
lişti şi cer cu tărie introducerea lirabei ger­
m ane în scoalele întreţinute de ei.
P ro cese le  bisericeşti cu Sârbiii- Pi- 
rohiile româneşti din Vârşeţ şi Panciovi 
au făcut recurs la Curtea de casaţie (ca­
ria) din Budapesta, ca să hotărască în pr> 
cesul, ce-1 au cu comunităţile sârbeştţE 
nu-i lasă pe Români să-şi înmormântez 
m orţii în cim itirul greco-oriental. Rom» 
din Panciova îndeosebi arată, că oraşul a- 
cesta avea mai de mult,o majoritate-roni 
nească, care avea bunuri în valoare de fi 
tru m ilioane coroane. Averea aceasta ii 
fost luată  de Sârbii venetici pe timp»1** 
triste, când biserica română ajunsese r^o­
bi tă de metropolia sârbească din 310
Guvernul ia lucru.^Guvermif  ^
d e rv a ry  v rea  s ă  convingă pub îcti^  ^  
d e sp r e  b u n ă ta te a  poHticei _ lui 
to a re . Şi-a g ă s it  o gazeta, ^
în ţe le s , „ F ran k fu rte r Zeitung , 
b lic e  un a r tic o l plin de acieUl^ feva Jli 
d an o -m agh ia re . Spicuim n01,^  upt 
m in c iu n ile  săv â rş ite , după P0'^ 5" K|Uien. 
lu i d e la  „Franfcf. Z.“ , *  «  *
„El vrea să ţ » « «  « * « £ *  #
îta lităţilo r pe baza legilor  ^„j.
turând toate neînţeiegeii e, , iegărJ^
ţio n a lită ţile  şi pe Maghiatl ,enj|0r 
sociale şi garantând tuturor c 
tului, fără  deosebire de P " ' ^  
drepturi. El a cassat ( ajjStc,
de procese a le  ziarelor na’ ^  prc«3 ^
mai pornit ( ! )  » ici m  Pr,° « Vrii i  M " ,,
contra n a ţ io n a l i t ă ţ i i^  J  • romă»’
cinci mii ( ! )  de învaţa ° ' ' ntaic ş1 ^  
în 25 0 0  de şco a le  greco- sa .
catolice româneşti“ .-- a? li11’ • • •■ 'n”n0o de
adăugăm  situaţia  ce °r > ^  poa*£
din România, unde re aSCă/‘ ^
- î «  limba rotnan ., Ca 1 pune numai in Iimoa inciul,i. v
Câte vorbe,
M angra î l  sufere sa -■- 
răşia lor, că cutare solgahi
vine cil
U'1
FOAIA „POPORULUI * O
si inziiHS (doamnele 
t ioc (T « «  FugăraşuK.0
• «  « ed ea u  pe P « « »  lor »' 
Uni“101?  „ i c  alungarea doam nelor  
■; „  « 0.1 °  !j petrecere, toate acestea  
%«< * »  °  apropierea" aceasta (m -
sem"e!* «jrirea noastră. Atat „Tri- 
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S1 Aiudul plm de Romani, din 
i , périme» românească a lu i. Atunci,
—  spune „Tribuna“ , jandarmii ca 
■We tară sălbatice au dat navala asupra 
feciorilor, cari purtau brâne nationale. Pe
„ai mulţi i-»u Pălmuit, altora le-au spin­
tecat cămăşile, fiindcă se împotriviseră sa 
dea dngătoarca. Fetelor le-au luat salba 
deta gât, pentrucă era cu fir tricolor, altora 
le-a rupt aitrinţa, fiindcă şi pe ea era 
sfântul nostru tricolor.
Gunoiul acesta: al omenirii a mers şi 
mai departe : pe o ţărancă au desbrăcat-o 
de pieptar, de cătrinţă şi de şorţ, i-au 
anâncit năframa de pe cap, pe urmă i-ffu 
rupt şi iia, aşa căi biata femeie a lerga ca 
nebunii, cu sânul gol, să se ascundă prin­
tre Români.
Fărădelegea dela Aiud este opera co­
mitelui Szasz, făptură însemnată de Dum­
nezeu, plină de ură contra a tot ce e ro­
mânesc.
începând din veacul al 13-lea, când 
persecuţiile religioase şi furtul de pământ 
românesc a silit pe Radu-Negru să treacă 
în România, n’a fost veac, în care Românii 
^ nu dovedească, că şi răbdarea 'lor are 
0 margine. Am avut răscoala dela 1437, 
pe cea dela 1512, pe cea dela 1600, apoi 
Ma 1784 şi 1848.
Vor cânii paraziţi, cari au puterea în 
*aaă, să grăbească sosirea zilii de ră- 
“eală? Poftească! Dar atunci şi p-etrile 
'or plânge de mila neamului, pe ai cărui 
runtaŞi barbari zece veacuri petrecute în 
’jlocul Europei nu i-a putut civiliza.
Mangra.
neamui t0a1ec;i e mort sufleteşte pentru
totd1 ,.rom^nesc> acest vânzător vrea eu 
lialif'3 'nSU* sa murdărească âierul cu ex­
pus i'''”'-6 *U' cac*aviu, Pe cari le-a de­
pind C'lteVa ^aze*e jidane din Budapesta.
bn+TnS PC ep*SC0P'‘ noştri s ă  se arunce 
Tisza' ^  ?Uvernului, dar mai ales a le  lui 
c iles^t8*5! 111! ' aces*ei slugi scârboase. Nu 
’ndrăzneşte să-şi bată joc de 
nostru "di n°^ r‘’ car‘ alcătuiesc cotnitetu?; 
l’:trtidu| 31 Clt*eaza sa batjocorească chiar 
i’"nil roi" a^0nal român, adecă în treg  po- 
dtpii,, ,atlesc’ Şi ca să se dovedească pe
e^amnii 8 C *Ut*a ce' fără de lege, în- nj SrUVPI-ni.l „i- 
Partiri, i . a oprească orice hterare
t,dl,lu* naţional rom;ân, care n*ar
avea 'dreptul sa existe, căci l-a oprit Hie- 1 
ronimi la  anul 1894 ! .
Ca săi vadă cetitorii noştri, câtă scârbă 
au de acest lăpădat Rotoânii de pretutin­
deni, lăsăm  să urmeze câteva voci de presă, 
începând cu celece scrie despre el dl Ni- 
colme Iorga, a l cărui jubileu de 40 de ani 
de v iaţă , l-au serbat toată suflarea româ­
nească, din Nistru până la Tisza, din Ma- 
ramurăş pănă’n Munţii Pind,ului (Turcia 
şi Grecia).
„Neamul Românesc“ (Bucureşti). Că 
un m işel de că lugăr purtat pe la  toate si- 
nagogiile politice se apucă sa trădeze, de 
dorul arg in ţilor, de râvna după o m itra, 
care_ a r  trebui să-l ardă in gând ca mitra 
de foc ia lui Doja, şi de lăcomia unei faime 
ea a  Iui Iuda, ce şi-a vândut învăţătorul, 
nu-i de m irare. Dacă ar bea mai puţin, 
dacă: n’ a r f i  linguşit atâta şi dacă n’ar avea 
în el toate pornirile blăstătnate ale poman- 
giului, ar mai fi de ce să se discute. Dar 
un om, care u ită1, că a poftit pe cineva la 
m asă şi adoarme cu uşile încuiate între pa­
har, ă goale, un cleric, care face vizite în 
oraş străin  în aşa hal de beţie, încât îş i 
u ită lucrurile pe la unul şi altu l şi se în ­
toarce bezemetic să şi le  caute, unul ca 
acesta e menit din fire să joace astfel de 
roluri odioase şi înjositoare în v iaţa unui 
popor.
Un M angra poate răsări oriunde. De 
ce jiu ? Săm ânţa dracului se svârle doar 
preste toată lu m ea ! Dar în  ţă rile  din apu­
sul Europei ia tă  ce se face cu buruiana 
satanei.
Un glonte în tro  astfel de p ie le ?  Dar 
cine iare Săj/fie;prostul, care §ă  a le ag ă  imoar- 
tea prin ştreang pentru a  face din M angra 
un erou şi m artir ! Nu. Ci de a ltă  moarte 
trebuie să; se facă vrednic un astfel de 
neom'. De moarte morală.
în ţe legeţi. In jurul lui, go lu l. Ori­
unde. Nici un Român nu întră unde stă 
el, unde mânâncă el. Vorba lui n’are răs­
puns. Scrisul lui se aruncă necetit. Bol­
navii nu-1 primesc, când vine cu trupul 
Celui vândut de Iuda întâiul. Mai bine în­
gropare fără preot, decât cu Satanailă pe 
urmă. Şi când cutează a face slu jba în 
biserică,’ să iasă din biserică toată lumea. 
Iar cine s ’ar îndărătnici să rămână, să fie 
învăţat minte.
Ovaţie în treagă să proclame moartea 
morală a celui mai fără de ruşine dintre 
vânzătorii, pe cari de m ult timp i-a dat, 
în ciasuri de blăstăm , acest n eam !
„Seara“ (Bucureşti). Declaraţiunile 
părintelui M an gra , făcute gazetelor ungu­
reşti, despre o pretinsă discompunere a 
partidului naţional, au venit la timpul opor­
tun. Pe faţă , fără de nici o rezervă şi 
fiară de nici o ruşine călugăru l vânzător 
dela Oradeâ-mare mărturiseşte scopurile 
cele adevărate ale trecerei sale în  tabăra 
guvernamentală.
Cu o bucurie diavolească, părintele 
M angra îş i freacă inânile şi vesteşte pe şo- 
vinjştii m aghiari, că ar fi sosit ciasul dis- 
trugerei partidului naţional român pentru 
începerea politicei romăno-maghiai e.
Dar vânzătorul nu se mulţumeşte cu 
atâta. El ţine să dea la iveală documentul 
hotărîtor al trădărei sale de neam, făcând 
apel la  guvernul unguresc să pună .în lu­
crare faimosul ordin dela 1894, prin care 
m inistrul de interne Hieroninn .declarase 
desfiinţarea comitetului şi partidului na­
ţional a l Românilor.
Nu există încă un astfel de caz, ca 
fapta odioasa a părintelui Mangra. Nici 
printre cei tnai servili renegaţi români nu 
s’ a mai pomenit vreunul, s ă  someze gu­
vernul unguresc a da lovitura de graţie po­
liticei naţionale a  fraţilor de sânge şi de 
credinţă, alăturea de cari a luptat odi­
nioară.
Noua trădare a părintelui M angra a 
provocat ind ignarea generală a Românilor. 
Presa lor condamnă1 unanim tică lo şia  ne 
mai pomenită a, călugărului rătăcit.
însoţirea „Plugarul" 
din Blaj.
Cetitorii noştri ştiu de 'mai de mult, 
qă la  B laj, cel mai vechiu centru de cul­
tură românească, se pusese la cale înfiin­
ţarea unei însoţiri economice cu numele 
„Plugarul“ . însoţirea aceasţa, la care 
poate fi membru orice Român care subscrie
o cvotă (p arte) de cel puţin zece coroane, 
îş i începe munca la 1 Iulie anul acesta.
la tă , după' statutele ei, ce vrea să 
facă :
Scopul însoţirii este promovarea tu­
turor intereselor economice-comerciale şi 
industriale, m ijlocirea şi ajutorarea câşti­
gării, producerii şi valorizării productelor 
economice şi industriale, în sp ec ia l:
1. Producerea şi valorizarea de altoi 
de vie, de pomi şi de seminţe agrico le ;
2. m ijlocirea a tot felu l de vânzări şi 
cum părări; procurarea şi mi jlocirea tuturor 
creditelor economice de termin scu rt;
3. exploatarea de păduri, valorizarea 
de rea lită ţi şi a lt e le : '
4. în fiin ţare de m agazine, depozite de 
bucate, de lemne, de maşini agricole şi de 
tot felu l de sem inţe ;
5. încurajarea industriei de c a s ă ;
6. înfiinţarea de tovărăşii săteşti;
7. înfiin ţarea de lă p ta r ii ;
8. arândarea ş i subarândarea de moşii ;
9. înfiin ţarea de fabrici şi stabilimente 
pentru producerea şi valorizarea articolelor 
industriale şi economice;
10. aranjarea şi susţinerea grădinelor 
de legum e şi a  stupinelor de m odel;
11. organizarea şi aranjarea de expo­
ziţii economice-comerciale şi industria le ;
12. introducerea economilor în cunoa­
şterea şi folosirea maşinilor şi îecvizitelor 
agrico le ;
13. inaugurarea de cursuri şi prelegeri 
din domeniul economiei, industriei şi co­
m erţului ;
14. înfiin ţarea şcoalelor pentru instrui­
rea poporului în cultivarea raţională a pă­
mântului, a viilor şi a pom ilor;
15. edarea şi răspândirea unei reviste 
economice, industriale şi comerciale, eda­
rea si răspândirea de publicaţiuni, cărţi şi 
broşuri din domeniul agriculturii, industriei
şi comerciului.
Din venitul curat se dau 5 percente 
după cvotele achitate, iar restul se îm­
parte : 30 percente pentru fondul de re­
zervă, 40 .percente pentru scopuri filan­
tropice şi culturale, iar restul de 30 per­
cente rămâne la dispoziţia adunării ge­
nerale.
Dupăcum vedem, e vorba de una din­
tre cele mai binefăcătoare instituţiuni eco- 
nomice-culturale ale neamului nostru. A- 
târnă acum de mintea şi i n i m a  conducăto­
rilo r noştri, ca să se realizeze acest pro­
gram' larg , fie şi numai în parte. _j;ij
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Ce scriu alte gazete?
„Românul“ (C leveland, America). 
Noi nu suntem învăţa ţi cu grofi a, cu lenea 
şi cu prostia, cu fudulia şi cu furătura dela 
a lţ ii şi nici nu vrem să ne învăţăm cu de- 
acestea. Noi toţi din opincă am crescut şi 
dacă părinţii noştri şi-au tras dela gură bu­
cata de m ăm ăligă, ca să  ne poată purta la 
şcoală, — noi nu vrem să ne uităm  de 
fraţii rămaşi pe lângă g îâ ie  şi nu vrem să 
iïm  blăstăm aţi de b lăstăm ul unui neam în ­
treg.
Avem carte, avem învăţătură, dar pe 
lângă acestea avem în suflet amintirea, ca­
re ne face mereu să ne gândim la căsuţa, 
de unde ne-am ivit şi unde aţâţi moşi şi 
traţi au asudat, ca' din sudoarea lor să iasă 
banul, cu care să fim purtaţi la şcoală.
Nu ne vom face trădători şi nu ne 
vom tace grpfi. Nu vom da mâna cu voi, 
domnilor grofi, că mâna noastră e scor- 
ţuroasă, dar curată de fapte rele. Vom 
ajuta însă pe bieţii ţăran i maghiari, ca să 
scuture dânşii de pe capul lor povara, boa­
la grofească, să vă scuture pe voi, să se 
libereze de trântori.
Când va face ţărănim ea maghiară acest 
lucru, vom veni atunci şi noi şi ne vom 
strânge palmele scorţuroase de muncă şi 
arse de soare şi vom vorbi de pace, pacea 
oamenilor de omenie.
Cu grofi şi cu baroni nu dăm însă 
mâna. Că mâna noastră e mână de ţ ă ­
rani cinstiţi şi. Doamne fereşte, s ’ar mur­
dări de prea multă — domnie,
,,ö s te rre ich isc h e  R undschau“ (Vic- 
na). Prim-ministrul austriac a făcut tot ce 
i-a stat în putinţă, ca să apere in teresele 
armatei. După proiectul de lege, limba 
maghiară aproape nu mai are ce căuta în 
Ungaria la nici umil din tribunalele m ili­
tare. La rândul lor Românii, Slovacii şi 
Sârbii, fie că în ţe leg  sau nu limba m aghiară, 
vor fi judecaţi numai în limba m aghiară. 
Pentru înţelegerea acestui neajuns servea­
scă faptul, că orice so ldat până acum putea 
să ceară limba sa maternă la* tribunalele 
m ilitare.
Ca toate problemele militare, aşa şi 
problema limbei m aghiare la tribunalele 
m ilitare are o însăm nătate rară pentru na­
ţionalităţi. Nimeni, fie el German, Ma- 
g liia i. Roman sau Slovac, nu va putea zice, 
că prin întrebuinţarea limbei germane ca 
limba de serviciu s ’ar fi urmărit vre-o ger- 
inanizare. Limba germ ană in armată avea 
un caracter absolut cosmopolit şi nu am e­
ninţa drepturile naţionalităţilo r, şi iată că 
totuşi asiăzi se caută a se creiâ limbii ma­
ghiare o prépondérants asupra tuturor ce­
lorlalte naţionalităţi. In armata austro-un- 
gară însă n’ar trebui sa existe pe deoparte 
un popor de nemeşi şi pe de altă parte un 
popor de robi. Pentru a nu deştepta ura 
în contra serviciului m ilita r şi a nu pro­
voca tendinţe centrifugale (în afară) la 
Uermanii-, Românii, Slovacii şi Sârbii Un­
garie i, ar fi fost de dorit, ca armata comună 
să  nu fie expusă la ura aceasta, că ex istă 
naţionalităţi protejate. Căci în felul ace­
sta naţionalităţile din U ngaria sunt în p ri­
mejdie sä creadă, că în ţara lor pană şi 
ofiţerii se ţin de ceata apăsătorilo r!
„D eutsch-ungarischer V o lksfreu n d “
( i linii oaia). Apponyi nu e nici pedagog, 
nici economist. Altminteri ar trebui să 
Şi-v., ca în şcoalele săteşti de astăzi numai 
se îndobitocesc copiii, nu se maghiarizează.
Ar mai trebui să ştie, că prin învăţarea 
limbei maghiare nu se creează M aghiari. 
Şi ar mai trebui să ştie , că noi, naţiona­
lită ţile  U ngariei, suntem cetăţeni egal în ­
dreptăţiţi ai patriei noastre şi, din senti­
mentul de conservare, vom mătură tot, ce 
se împotriveşte desvoltării noastre garan­
tate prin lege. Apponyi cunoaşte numai 
oligarhia (nem eşim ea) din U ngaria. El 
nici nu e M aghiar adevărat, ci numai m ag­
nat şi inare proprietar de pământ. Popo­
rul nici nu există pentru el. Fiind un re­
trograd (unul, care nu vrea cu ltură), îi 
trebue numai popor prost. Lui îi trebuie 
vite de muncă. O vită de muncă■ e acela, 
care nu ştie carte. Oameni de-aceştia pro­
duce şcoala de astăzi. Patriotism ul ace­
stor farisei constă numai din prostia popo­
rului. Aceasta se face mai bine cu vorbe 
patriotice. E timpul suprem, ca să se cumin­
ţească odată conducătorii ţării şi să cro- 
ească un drept electoral democrat, pen- 
truca poporul să se poată valid itâ. Câţiva 
aristocraţi au ajuns să silească poporul să 
plece la America. Apponyi şi tovarăşii lui 
vor face, ca poporul nostru să nu mai fie 
primit nici în America din cauza prostiei 
Iui. De aceea în laturi cu Apponyi şi to­
varăşii Iu i! Noi nu vrem să fim un popor 
prost şi nccultivat. Noi cerem în interesul 
patriei noastre învăţăm ântul în limba ma­
ternă. Şi aceasta nu o cerem ca străin i, 
ci ca cetăţeni ohabnici de rangul întâiu.
„B u d ap ester A n k iin d ig u n g sb la tt“ 
(Budapesta). In ţinuturile locuite de na­
ţionalităţi se cultivă analfabetism ul. Du- 
păce au isprăv it şcoala, tinerimea de-acolo 
păşeşte în v iaţă  înzestrată numai cu slove- 
nirea mehanică a limbei maghiare, nefiind 
în stare să  în ţe leagă pe deplin cele cetite, 
iar în limba lor maternă, aceşti absolvenţi 
ai şcoalci primare (m aghiare) sunt pe de­
plin analfabeţi. Adevărat, că mai este o 
parte a tineretului naţionalităţilo r, cari în ­
vaţă în limba m aternă. Limba de propu­
nere la şcoalele noastre de m eseriaşi e 
în să cea m aghiară, aşa că nici aceştia, dar 
nici ce iala lţi nu pot profită de învăţăm ân­
tul acesta. Atât învăţământul primar, cât 
şi cel industrial e la noi fără folos pentru 
jumătate din tinerimea şcolară a U ngariei. 
Ca şi când cineva nu poate fi un cetăţean 
bun al U ngariei, dacă nu e de naţionali­
tate m agh iară! In felul acesta mântuirea 
m eseriilor e ucisă de politica de naţiona­
lită ţi. Numai ajungând la convingerea, că 
numai cu ajutorul limbei materne se poate 
creşte o poporaţie de meseriaşi, vom pu­
tea ajunge ţânta.
Ştiri politice din străinătate
A ustria . Fostul prim-ministru, baro­
nul Bienerth, şi-a dat demisia (s ’a m ulţu­
m it). îm păratul a num it în locul lui pe 
baronul Gautsch. Şi acesta va avea să 
continue lucrarea Iui B ienerth : în ţe legere  
sinceră între popoarăle Austriei, pe baza 
ega lită ţii de drepturi.
Baronul Bienerth şi-a dat dem isia în 
urma alegerilo r d ietale , cari n 'au reuşit 
aşa dupăcum credea el.
T urcia . Dacă n’ar fi hâdârelile Mun- 
tenegrinilor, în A lbania ar putea domni 
cea mai mare pace decând a că lăto rit Su l­
tanul priii p ărţile  acelea. Cel puţin m ajo­
ritatea Albanezilor l-au întimpinat în mod 
deosebit de călduros; Pe Câmpia Mier-
lelor (la  c osovo)>
1389 vestita bătălie foire ' 
erau adunaţi preste 150 
nezi cu stindardele desfi '"iii d6
;an"l G,"'
mormântului lui Muracl
"" Sârb în  bălălia ^  , 
case „ „  cort PHltni ^ 13 
C âm piei, p e  o  tribună 1  « iv ,  
Hacchi E ffendi, care e din «
M ia )  a ţin u t o  vo,bire J ? * * *  
A lbanezilor unire d » R *  
Jinta eătra Sultan. Ap£  ^  
de p reo t), R eşid  Ibrahin, a “ ""(»Si 
şirurile A lbanezilor şi a tnd te : , 
zulmam să fie fraţi. A snu Pe 
Murad, în testamentul lăsat ^  Sultt|,J 
ca muzulmanii să iubească pe 
pe n işte fraţi. De ordinul acesÎ ' ?  
sa asculte cu atât mai vârtos - 
dupăcum învaţă şi profetul Mohame! ^ 
La ameazi s ’a zis o
Sultanul se ruga pentru înfrăţirea , 1 
popoarălor. ’ u,or
A vorbit apoi marele vizir (prim„, 
n istru l), care a vestit Albanezilor, că suT 
tanul a ertat pe cei răsculaţi, fie Alb'"
nezi, fie Bulgari. A cerut-apoi, în num*
Sultanului, ca Albanezii să se lapede d- 
obiceiul răzbunării sângeroase.*) Casă« 
poată răscumpără cei urmăriţi de riizfc 
nare, Sultanul a dăruit măi multe sute de 
mii de coroane.
Austria, Germania, Italia şi Anglia îu 
intervenit din nou pe lângă regele Ni- 
chita al Muntenegrului, ca să se astâmpere 
şi să nu mai spri jinească pe răsculaţi.
Curs de învăţământ pentru 
pantofari.
Aducem la cunoştinţa obştei noastre, 
că la şcoala de specialitate de pantofarii 
din Sibiiu , subvenţionată de stat, anul şco­
lar 1911/12 începe la 4 Septemvrie n. c., 
pe când devin vacante şi 18 stipendii (dc 
câte 10 cor. lunar).
Cursul de învăţământ pentru învăţă­
cei ţine 3 ani, iar pentru calfe (sodali) 
numai 5 luni.
Elev ( î n v ă ţ ă c e l )  o rd in a r  (regulat) 
poate s ă  fie numai acel b ăiat, care a a1 
solvat cu succes bun 4 clase elementar^  
(prim are), a îm plinit vârsta de 12 
este bine desvoltat şi deplin sănătos, 
cursul de 5 luni se primesc şi calfele s 
dalii) şi şi m aeştrii, cari practică ( uc^  
meseria, dacă împlinesc co n d iţiile  e
Elevii (învăţăceii) din Pr0' (Er. 
(afară de S ib iiu ) pot fi primit* in 
natul ce stă  în legătură cu şc o a  a.
Cu desluşiri mai de aproape
bucuros
. • 7nul Schuster 
serveşte directorul ş c o a l e i ,  0  29)-
Mar.tin din Sibiiu (Str. TurnU_ ulf it
Cererile, cari pot fi scrise şi j n ^  ju!i< 
Atragem luarea aminte a f- j0fârie
vv*“  r --- 0
epistolă sunt a se înainta pana
pări»!ilor'
” h  DâH*1cari ar dori să-şi dee copn ^  gjbii1-td l I d l UUJ i 5 «  y *
asu p ra  şco a le i de s p e c i a l i ta t e ;  
S i b i i u ,  27 Iunie 1911. 
Comitetul „Reuniunii sod 






*) Vezi cele scrise de3pre 
rele de mai înainte.
• * nus,c'
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ŢiteraturS şi Şti
S i“ * _ ____ 1 căci' rar se va găs i.cit e ţăranul, căci*
*s'i nu-si
»'■«nul- de unde nu-i poate scoate
ipostul său,
casă sa,J t m  care nu-i pUtteşte m m .ru .
‘ “"“ “ ’L e  po»te « * *  «  VrM ' ° raŞ !  i lintl 1 . .  t y Aici simt;:niv s c h i m b ă  lucrul.
pî.il 
,cit casc,
mai multe fam ilii 
* Fiind lume mai multa, caci 
” , . ţ in  vin mereu oameni de se aşază 
( - mulţi stând numai pentru caţtva 
m i puţin într’un loc, atar*  de 
811 Q , i  e a  unei case cerând bani mai 
^  t  i  -  nu e mirare, că o parte 
■ f  a*1 orăşenilor, pe alocurea partea cea 
S  mare? nu locuiesc în case propru, c,
"in“ orâşele. cu milioane de^ locui-
străine, p lătind  o ch irie  pen tru  lo-
re locui-
sunt Viena, Berlinul, Parisul,
sunt în să zeci delori, cumtundra, New-York ş. a. ...
„ii de oameni, cari sara nu ştiu, unde sa-şi 
cl,lce capul.*) Primăvara, dupăce s a în ­
dulcit vremea, şi mai ales vara, e uşor, 
dci grădinile şi pădurile din jun ii oraşelor 
d u adăpost, după vorba Românului: toată 
<ufa dă sălaş. Iarna însă, mulţi se prăpă­
desc şi de foame şi de frig.
Inima miloasă a oatneniioi cu staic. 
şi a celor din fruntea oraşelor mari s ’a 
gândit însă şi la aceşti nenorociţi, în fiin ­
ţând pe sama lor azile de noapte, unde îi 
primesc, câţi au loc, preste noapte şi le 
dau sara şi o cină caidă şi dim ineaţa o 
gustare. Unul dintre cele mai bune azile 
de felul acesta se află în Berlin, capitala 
Germaniei. Despre acesta vrem să pove­
stim ceva cetitorilor noştri, ca să vadă, 
cum se respectează acolo cea dintâiu po­
runcă a Mântuitorului: Iubeşte pe deaproa- 
pe'e ca însuţi pe tine !
Departe, afară de oraş, se află un şir 
de clădiri mari. Iarna, înspre sară, curg 
înspre clădirile acestea sute de oameni, 
mai mulţi îmbrăcaţi în zdrenţe, cu pasul 
Ciftit, ca să scape mai iute de ger. Sunt 
nenorociţii, cari caută în azil un adăpost 
Preste noapte. Intre ei vom găsi pe omul
leneş,
din
care se teme de muncă şi tră ieşte 
cerşit, vom gas] pe hoţul, uneori chiar 
^  A n a lu l ,  care n’a fost încă prins.
1 ţi, foarte mulţi însă sunt de aceia, cari 
că VCn^  ora?u  ^ uriaş plini de nădejde,
(lar'T *ucru’ nu|lf şi b*ne p lătit,
a e căror încercări n’au izbutit, aşa că 
ajuns să nu-şi poată plătii nici câţiva 
Pentru un pat simplu undeva.
(°daîVn^ m ‘na*n*ea l° r în azil. O hală
mire r>maie 0 şur“ e *ocu* Pr‘ ‘
cari . • eoparte Şi de alta sunt odăi, în' Cei ţni,;i; a . ’
sc<i!dă g ^  cur^  hainele şi se
in Şicare Un cuptor anume construit,
P«n hainele, Aburii cei ferbinţi,
^  lia lă^ 3^ Olnoa™ gav e tu l din e le . 
failinîn 1 . SUn^ . P l i t e l e  şi o b u că tă r iea sunt :'"ă) tnare, 
•ap te .,lrtz cu lőlT”’ ln care se pregăteşte cina,;|iatâ 
Scări
I,l,r'le de
Grămezi uriaşe de pâne, 
aşteaptă să fie îm părţite. 
P e) mari de peatră duc în rân-
fll,le cu n*+ a*6 Case*’ sunt săli mari, 
Pri«+Ur* i/ eza*e rând unele lângă
_re Pudurile de paturi e lăsa t
Chi.
L 10 trei sm» t n ®ucui'eî*i, care abia a trecut 
S'biul) s:  î'1" l°°uitori (e cam de zece 
»uk ' m> prin .,®Ute oamen‘ de-aceştia, 
*:ni ie!)t0le cai , n-i ma"azIne> buţ.i goale, pe 
£ <k' « l £ £ lott 8>au strecurat în-
Prţ^  obicei« ^  dacă se’ncuie, ceea-ce
Ioc gol. La fiecare pat e o saltea de paie 
(stră jac), o perină de paie şi un ţoi. în ­
călzirea e cefirtrală, adecă cuptorul cel uriaş 
e în pivniţă şi de-acolo se conduce aierul 
încălzit prin ţevi în toate odăile. De tavan 
atârnă lămpi mari, djntre cari unele ard şi 
preste noapte, pentruea să poată face su­
pravegherea. Jos în hală, e tab lă mare, 
pe care sunt scrise toate locurile din oraş, 
unde se pot găs i de lucru.
In sfârşit se deschide poarta şi în hala 
încălzită năvăleşte ceata cea mare a celor 
fără de adăpost Inspectorul şi suprave­
ghetorii cercetează bine pe cei in traţi. Cei 
beţi şi ceice fac gă lăg ie sunt alungaţi nu­
mai decât afară. Fără nici o vorbă, cei 
intraţi se aşează în trei rânduri. Dupăce; 
au fost cercetaţi, ceice doresc să  se scalde 
sau să-şi cureţe hainele, se înştiinţează. 
Ceice sunt murdari, sunt trim işi, fără să 
mai fie în trebaţi, la scaldă. Apoi trece 
fiecare la o masă, tmde-şi arată vârsta.. 
De nume nu-1 întreabă nimeni. In asii îi 
pun în  odăile de durrnit după vârstă, afară 
de aceea mai att de grije, ca oameni cin­
stiţi, dar nenorociţi, să nu doarmă îm ­
preună cu hoţi şi cu tâlhari, cari i-ar putea 
îndemnă pe aceia la fapte rele. Căci şi cri­
minali caută adăpost în aceste azile. Po­
liţia în să nu în tră aici, ci-1 lasă şi pe cel 
mai ticălos să doarmă o noapte în linişte.
Dupăce ştie fiecare numărul odăii, 
unde are să doarmă, se duce la ferestruia 
dela bucătărie, unde primeşte mâncarea 
caldă şi o bucată bună de pâne. Unii sunt 
aşa de leşinaţi de foame, încât sorb mân­
carea urcând treptele.
La un cias dupăce s’a deschis azilul, 
toate să lile  sunt pline. Mai vin câte unii 
şi mai târziu, dar dela ora 9 încolo poarta 
nu se mai deschide.
Conduşi de inspector, vizităm dormi­
toarele. Intrăm întâiu în dormitorul bă­
trânilor. Unii dorm deja, a lţii îş i cos zdren­
ţele, a lţ ii îş i petecesc încălţăm intea. Ma­
terial pentru cârpit, cusut li-se dă gratuit 
(pe nimic) în azil. Privind pe aceşti ne­
norociţi, te cuprinde o ja le  adâncă. Unii 
dintre ei au fost oameni cu avere, dar pa­
tim ile rele, cum sunt mai ales beţia şi jo ­
cul de cărţi, pe a lţii lovituri înfricoşate ale 
sorţii i-au adus în halul acesta.
Trecem în tr’o altă sală, unde se adă­
postesc oameni mai tineri, nestricaţi. Intre 
ei vedem băieţi de prăvălie, bine îm bră­
caţi, dar fără  bani, căci nu şi-au găs it încă
loc, apoi calfe de meseriaşi, muncitori dela 
sate  şi din oraş, cari n’ au -găsit de lucru.. 
Toţi aceştia, ajutaţi şi de noroc, dar mai 
ales mânaţi de dorul de muncă află în cu­
rând lucru. Intre fabricanţii, m eseriaşii şi 
negustorii bogaţi sunt mulţi, cari au dat în 
tinereţea lor prin azilul acesta, dar prin 
mutică şi cinste fără preget s’au ridicat.
în tr’o a ltă  sală nu e linişte. Inspec­
torul strigă, şi îndată nu se mai aude ni­
mic. ’ Aici sunt tot oameni mai tineri, dar 
gunoiul societăţii omeneşti, dupăcum se 
vede mai a les de pe feţele lor. Doi supra­
veghetori stau şi preste noapte între ei, 
căci adesea se încep bătăi între aceşti 
mişei. Unii au întrat ascunzând sticle cu 
rachiu. Supraveghetorul li le ia numai de­
cât, ceice fac scandal sunt daţi afară lără  
m ilă.
în tr’o a ltă  clădire sunt femeile. E cu­
rios1, că numărul femeilor, cari se adăpo­
stesc în azil, e cu mult mai mic decât al 
bărbaţilor. Cauza e, că femeile nu cad aşa 
uşor în mizerie, pentrucă ele sunt mai fe­
rite de patimi. Femeile, cari vin în azil, 
sunt sau lucrătoare, cari n’au putut găsi 
încă de lucru, sau nenorocite ajunse pe 
stradă din cauza ticăloşiei bărbaţilor lor 
beţivi. In sala femeilor e linişte. Cari 
nu s’au culcat încă cos.
O a ltă  clădire euprinde fam iliile ră­
mase fără adăpost. In oraşele cele mari se 
întâm plă tare des, că din cauză de boală 
părinţii nu mai pot lucra, apoi dupăce s’ au 
•însănătoşit cât de cât nu găsesc curând de 
lucru. In cazul acesta ele se adăpostesc, 
cu copii cu tot, în azil, unde stau zile în­
tregi, ba chiar şi săptămâni, pănăce capul 
fam iliei găseşte de lucru. Fiecare fam ilie 
îş i are odaia ei, unde primeşte mâncarea, 
unde doarme şi lucrează câte ceva. Direc­
ţiunea azilului le dă mână de ajutor, ca 
tatăl să găsească cât mai curând lucru.
Seara Ia ora 9 trebuie să fie toţi în 
pat. Numai supraveghetorii mai umblă 
prin săli, ca să nu se întâmple ceva. Di­
m ineaţa la şase trebuie să se scoale toţi, 
apoi să m eargă să se spele şi să-şi cureţe 
hainele. După aceea li-se dă mâncarea şi 
apoi trebuie să plece iară în oraş, cu toate- 
că mulţi nu ştiu, ce să se facă. La 10 nu 
mai poate fi nimeni în azil, afară de îa- 
m ilii. Oamenii de serviciu curăţă şi des- 
infectează odăile, deschid ferestrile, pen- 
truca totul să fie gata pentru sară, când 
vine ceata cea mare a altor nenorociţi.
Dela noi.
Sunt atâtea flori pe luncii, şi-i atâta veselie;
E’it, mniazi, căldura-i mare, şi’n văzduh o ciocârlie 
Se ridica cătră ceriuri. — Un flăcău colea în vale 
Trăgănat îngân-o doină: „Mândru, ochii dumnitale...
Dinspre sat vre-o patru fete, vin cu furcile n spinare,
Cea \mai mică n ’are furcă, duce-o traistă cu mâncate.
„Incătrău dragile mele?“ -  le întreabă un bătrân .
Ii răspunde cea mai mare: „Damniata nu vezi?. . .  ă jă  .
Goleau umbra unei micii, un cosaş îşi bate coasa;
Pe fm  proaspăt o copilă, i-a gătit omului masa.
Sus pe deal se vede ciurda, cum coboară jos în vale,
Lintea răsună de chiot şi de glasuri de cavale.
In bulbpaca dela moară, doi copii se’ntrec cu’notul;
Iar mor ar iul într’o tufă, le-a ascuns hainele, — hoţul.
Din fereastra morii, râde un copil cu două fete;
...Eu mă. duc la morărUa să-mi de-a apă, cuci tni-i sete.
Prea mă fermecase ochii celor două din fereastră,
Ani întrat un pic şi-n mpară: -  „De und’ sunteţi D-Voastră. 
Cea cu ochii ca de Mură şi obrazul ca bujorul,
Îmi răspunde ruşinată: „Dintr’un sat cu domnişorul“.
Ori«ţ. P-etr# :c>, OrlJiM fi, îriti, ,
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in ori ce ţară — clupăcum se ştie — 
la încoronările' reg ilo r şi ale îm păraţilor 
se tac mari sărhări şi paradii. Dar în nici 
o ţară mi se fac aşa sărbări mari ca în 
Anglia (ţara englezească).
In aceasta ţa ră  mai zilele trecute s’a 
făcut încoronarea noului rege Cieorge. Săr- 
bările aranjate cu această ocazie au ţinut 
preste o săptăm ână, luând parte la ele o 
mulţime de lume, în tre  cari la 200 de re­
prezentanţi ai caselor domnitoare străine. 
Monarhul' nostru a fost. reprezentat prin 
arhiducele Cari Fraiiz’,io se f , iar Regele 
României a -tr im is  pe.moştenitorul de tron 
Ferdinand ca să-l reprezente.
Slujba !a încoronare a făcut-o arh ie­
piscopul Canterbury în catedrala W est- 
muister, la care au luat parte vre-o 7000 de 
persoane. Erau de faţă la 40 membri ai 
casei regale engleze, 200 reprezentanţi
străini, 220 membri ai diplomaţiei, 900 
membri ai camerelor engleze (d ieta şi casa 
m agnaţilor), 800 reprezentanţi din India şi 
colonii. (R egele A ngliei e totodată şi Îm­
păratul Indiiior şi coloniilor engleze din 
Azia, şi a lte părţi ale lumii). înainte şi 
după încoronare s ’au dat bancheturi şi ba­
luri la scurtea regală .
A tre ia zi după încoronare — care s a 
întâmplat în 22 Iunie n. — a avut loc o 
mare paradă a vapoarelor de războiu en­
gleze, cari erau 1 17 cu totul. La această 
paradă au fost reprezentate şi 17 ţări 
străine/prin vapoare de războiu de-ale loi 
şi anume: Franţa, Germania, japon ia, Ru­
sia, Austro-Ungaria, Italia, Statele-LInite, 
Norvegia, Argentina, Chili, Ţ ările  de jos, 
China, Danemarca, Turcia, Spania, Suedia 
şi Grecia.
Sărbăriie acestea au costat mai multe
,îe tinde sacct'
mil ioane .  D a r  Anglia a i t  
că e cea mai boga tă  ţara ^
Chipul nostru ne arata « al ^ ^  
deri dela sărbăriie încolonai ._
de sus a chipului, î«  drf l ^ , , * , 1  ^  
hiepiscopul Oanterbui>,.,n  ^ eCap. 
îi pune regelu i George coi
in partea de sus, î ,! pn'IU pai IV« sj aiU'lll£ '.L
alte scene dela încolona. ^ eJ jur^^
zentarea om agiilor şi- ' eP st1niiŞ>l0i ;J,;i
tului de credinţă din pai ‘ ‘ fiul l“!
in tre » « s t i a  cel d m » “^  p( rP
mai mare, prmtm
îl îm brăţişează si sarU ne arat3
sura de
Partea de }o$ a ^ l e  ? ;
în  care se (3f‘jmu.  ^ An trăSlir ’ iJii*
gina, în şiru l cel mare :(iela ^
pornit -  după încorona
cătra palatu l regal. ^
Observări dela sate.
. h forma de poezii poporale, cu o ilustraţie, •
— Foaie verde lemn domnesc 
Ce sa v:ă mai chiuiesc?
— Chiuie-ne ce vrei iii,
C,ă ne place cântecu!
Chiuie-ne ce vei vrea,
C;ă ne place cântarea.
— De vă place, chiuiesc 
Cine spune că greşesc,
Să ridice degetul,
Bată-! mtunerecul.
Dacă spuneţi că vă place,
Nu«i încătrău, 11’ am1 ce face, 
Trebuie să tera supun 
Dar o,are ce să vă spun ?
— Foaie verde foi de lin ie ,
Mhaim adus ceva am inte;
Dar cu asta nu-i destul . ?, 
Foaie verde măr b ă tu i;
De nu-i destul nici cu asta, 
Place^mi fata şi nevasta,
Ce poartă iie eu fiori 
Luni ei Marţi şi-n sărbăto ri;
Cu aStiţe, fluturei, v
Cusute de tnâna e i ;
Care ştie toarce tortul 
Şi se poarta cum e portul,
Şţie cum1 se fierbe ciorba 
Şi vorbeşte cum i-e vorba.
•••• Dar vai astăzi taulte fete 
Multe fete şi neveste,
Şi-au pierdut mintea cu totul 
Şi şi-au înstrăinat portul.
Ati schimbat aii iţele,
Şi*au îndrăgit zdrenţele,
Zdrenţe luate din şatră
■ Bune de şters pe la vatră;
^ ar nu numai fetele, '
Petele, nevestele,
Că Şi unji din bărbaţi 
jf ' a minte-’ nttmecaţi 
e Poartă’n haine străine 
^red c’aşa le  stă mai b in e ;
Aaie verde foi din pomi 
cred că ar fi domni.
lain spuneţi ce-aveţi de sptisî 
® »ceti la  cei de sus?
w l  ,.e  Rowân
r«catlt-n p o rt s t r ă in ;
vez’’ 1,1 mătasă-, 
D.1* 8 a’: tace P^W teasă. . .  
n 'me?Iu> mcă'-i de-al nost, 
p0 ierlc> e cam prost. 
l y *  el oală t„ cap.
^  verde foi de nap,
De şi-a r pune coarne’» cap,
Nu-i şecle în "port nemţesc 
Ca în  portul românesc.
— Rojtn'âncuţa cu cătfin ţă 
Ş i cu iie  cu laltiţă,
Ş i s tra i ni i o iubesc.
D ar. în  portul cel nemţesc 
Se face de râsul lumii 
Se pnne;n rând cu nebunii ;
Ş i ciurda fuge de ea,
G ăin ile io t aşa. '
— Deci vorbiţi precum' vi-e vorba, 
învăţaţi a. fierbe ciorba, • 
învăţaţi a toarce tortul,
Vă purtaţi precum vi-e portul.
Petrea Dascălul.
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Sibiin, 6 lalte n.
Vărsări de apă 
în jurul Sibiului şV n  aîle părţi.
In urma ploii, de altcum foarte mult aş­
teptata, care a căzut în 28 şi 29 Iunie n., 
în juru l Sibiului a  eşit Cibinul din al vie 
l a  mai m ulte părţi. Aşa bună oară pe 
hotarul Cristianului a nămol it o seamă de 
săm ănături şi lanuri. Tot asemenea pe 
hotarul O riatului apa a prăpădit mai multe 
sute de car;ă de fân cum şi unele sămă- 
naturi.
R âul Sebeşului încă a eşit din aîvie 
(a  dat a fa ră ) tot din cauza ploilor din 28 
şi 29 Iunie. Valurile apei au făcut mari 
pagube la Petrifalău (comună lângă Se- 
beşul-săsesc), unde au rupt stav ilarele (ji- 
lipurile) curii şi mái multe poduri. Joa-
g,ărul dela Petrifalău a fost înecat de apă,., 
iar v re o  sută vagoane de 1 emu au fost mâ­
nate de valurile  apei. Toate comunele, cari 
■sunt aproape de ţărtnurii Sebeşului, au 
fost inundai; e (acoperite) de apă.
O altă  ploaie mare a dat în jurul S i­
biului Marţi şi Mercuri în săptăm âna acea­
sta. Puterea ploii s’a descărcat în să mai 
■fault presţe munţii şi pădurile din partea 
Săliştei. Cu toate acestea, în urma ploilor 
■grozave, s’au umplut toate păraiele şi râu­
rile , cari izv,or esc de prin acele părţi. Ur­
marea a fost, c,â râurile s’ au mărit îngro­
zitor; Astfel râul Săliştei a  dat afară, stri­
când o parte mare din pardoseala comu­
nei, cum şi multe grădini şi sămănături. 
Paguba se urcă la mai multe zeci de mii 
coroane.
De asemenea s’au făcut stricăciuni la 
Săcel şt în a lte  comune, pe unde trec râuri 
cari pornesc din munţi.
*
Despre ploi şi ape imari în  părţile 
Făg&mşuttti cetim în „Gazeta Trans,“  ur­
m ătoarele rânduri, trimise din Ţânţari (cer­
cul Ş e rc a ia ) :
In «m ia  ploilor mari din z ile le  trecute 
toate, apele ;au crescut în tr’un 'mod simţitor 
astfel, că şi valea numită „H ăm ăradea , ce 
trece prin mijlocul comunei noastre, a \e- 
nit foarte mare. In 28 Iunie n. fiind în- 
cvartirat pe 14 zile regimentul de honvezi 
nr. 24, toate stradele erau pline de copii. 
Deodată s;e aud strigăte şi ţipete desperate 
din toate părţile. Alunecase in râu 2 copii, 
unul NecUlae Piou de 11 ani, iar altul loan 
M. Scorţia de 13 ani. Apa foarte mare şi 
repede. Deodată au dispărut. Dintre toţi 
câţi era,u de faţă, nime a ’ a cutezat să le
sară în tr’ajutor, decât veterânul loan Cio­
lan, bărbat de 60 de ani, fost primar 6 
ani, fost preşedinte şi înembru a! eforiei 
şcolare etc., a sărit îmbrăcat cum se afla 
şi cu risicuî v ieţii sale a salvat viaţa ambi­
lor copilaşi. — Pentru aceasta faptă eroică 
toerită toată lauda acest bărbat, iar mame-- 
îor li-se recomandă., mai multă grije . /,. T.
Din a lte  părţi a le  ţării încă sc ve­
stesc furtuni, ploi mari şi grindină. Intre 
a lte le  Lunia trecută a bătut grindina în 
p ărţile  Aradului, unde s^a început seceri* 
şui. Tot Luni a dat grindină în părţile 
Lugojului. Deodată cu grindina s’au des­
cărcat şi ploi tnari. Pagubele încă nu sunt 
constatate. *
. Vărsări de '•apă s’au întâm plat săptă­
mâna trecută şi în România, mai cu seamă 
în părţile  Moldovei. Oraşul Iaşi, cel mai 
m are după Bucureşti, a stat câteva ciasuri 
sub apă. S ’au prăbuşit-'mai multe case. A 
trebuit să sară armata în ajutor, care a 
scăpat mai malte persoane. Prin ţinutu-,. 
i i le  dela Buzău, Pioeşti, Vaslui etc. încă 
au fost vărsări, de ape.
D espre a leg e rea  de v ice-com ite  la 
D eva primim — la încheierea foii urmă­
toarele ş t ir i: Adunarea comitatului, ţ i­
nută M arţi, a fost sgofflotoasăT“ in comisia 
de candidare a  fost ales şi protopopul şi 
deputatul nostru Vasile Dantian dela Baia- 
sprie. Această eomisiune a candidat pe 
toţi cei 4 inşi, cari au reflectat la postul 
de vice-comite. Aceştia sunt: Dr. Aurel 
Vlacl, candidatul clubului naţional rom ân; 
Csulay; candidatul partidului m uncii; Far- 
kas, primpretor la Baia şi unul Ajtay, care 
s’ a retras înainte de alegere.
■La votare au luat parte 345 membri ai 
congregaţiei. Pentru C sulay au votat .197, 
pentru Farkas 101, pentru Dr. Viad -17. 
A fost deci ales Csulay, care a- şi depus 
jurământul.
Românii s’au purtat bine, deşî se ştia 
că noi nu vom învinge, din cauză că in ’adu­
narea comitatului numărul membrilor Un­
guri e mai mare ca al Romanilor^
L in ia  fe ra tă  S ib iiu —R ăş in a r i. După- 
cum aflăm , ministerul de comerţ a  încu­
viinţat construirea, lin iei ferate între Sibiiu 
şi Răşinari. Lucrările de pregătire se vor 
începe în curând. Sperăm, că se va lucra 
totul cu iscu s in ţă  şi chibzuială. îndeosebi 
conducătorilor şi fruntaşilor comunei româ­
neşti Răşinari li-se impune datorinţa — 
acum când: e vorba de facerea; planurilor 
şi a lte  dispoziţii — ca să  se cugete dea- 
proape-asupra Ia tot ce stă în legăiu ră cu 
această afacere, E vorba de punerea la 
cale a; unui lucru, care la  tot cazul va in­
fluenţa intuit asupra desvoltării comunei 
Răşinari în viitor.
La în c h e ie re a  fo ii aflăm , că adunarea 
poporală, care a fost convocată Ia Mehadia
— după cum scriem Ia a lt loc al foii de 
azi _  se va ţinea la lablaniţa, in a ce aşi 
zi şi la aceeaş oară. In Mehadia e târg 
de săptăm ână în ziua aceea, ia r  din cauza 
asta au to rităţile  n?au permis tinerea adu­
nării, ca nu cuimv,a, — vezi Doamne 
Românii săi facă tu rburari. . . . .
Parcă nu s’au dat dovezi la  adunările 
trecute, că Românii nu fac nîci o turbu­
ra te  ! ? Dar aşa e, când se caută nodul în 
papură. Inde'mnăm, însă pe oamenii no­
ştri din partea locului, ca cu atât mai mulţi 
să  m eargă Ia adunarea ce se va ţinea la. 
lablaniţa. ...........
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Contra beţiei. Harnica comună ro- 
knânească, Sacosul-lu igureşe din Banat, a 
ho tărît închiderea crâjm elor în Dumineci 
şi sărbători. Foarte b in e ! D umineca şi ’ n 
sărbători la b iserică şi la casa de cetire.
Foc în  A g n ita . Ni-se scrie : In 2 
Iu lie n., noaptea la  11 oare, neşte oameni, 
probabil am eţiţi de beutură, s’au culcat în 
şopul cu fân a l hotelierului Frank din A g­
nita. Şi de sigur din negrija lor, pipând, 
s 'a  aprins şura. Ce a fost de lemn a ars 
tot din curte, îm preună cu 250 butoaie de 
bere. Dar focul s’a întins şi la vecini 
încât a ars şi la aceştia trei şuri încărcate 
cu fân şi şopurile cu 100 hectolitri de bu­
cate, multe cară de lemne, maşini econo­
mice etc. etc.
Paguba e mare. Dar, m ulţăm ită Ro­
mânilor, cari au sărit în primul moment 
în ajutor, focul nu s’a putut întinde mai 
tare. Căci, pănă s ’au gă ta t şi au sosit pom­
pierii Saşi la faţa locului, putea arde tot 
dimprejur, în frunte cu un magazin de spirt 
■şi petroleu (gaz). Să poate susţinea, că 
aceasta pacoste cu şi mai grozave urmări 
pentru orăşelul nostru, a fost încunjnrată 
numai în urma îndrăznelii şi prin hărnicia 
Românilor, cari au ştiut cum să prindă lu­
crul şi să a ju te ! Un abonai.
Fapta Românilor noştri din Agnita e 
vrednică de toată lauda. Prin asta au dat do­
vadă de un adevărat sim ţ umanitar şi creş­
tinesc. Au dovedit, că ei nu doresc pieirea 
deaproapelui, ci o convieţuire la o ia ltă  în 
cinste şi omenie, — un lucru despre care, 
ne place a crede, că vor ţinea seamă şi 
conlocuitorii Saşi din Agnita.
P refun tu l. La porunca îm păratului, 
prefuntul (pânea m ilita ră ), pe care-1 ca­
pătă soldaţii, se va face mai bun. Pană 
acum conţinea foarte multe tărâţe — doc­
torii zic, că sunt sănătoase, — ceeace nu-1 
făcea prea gustos. De-aici înainte numai 
a cincia parte va mai fi tărâţă în el.
S ă  p răp ăd eşte  n eam u l. Ni-se scrie : 
In Săvădislav (comitatul Turda-Arieş) mai 
săptăm ânile trecute doi Unguri şi-au răpus 
v iaţa, umil prin ştreang şi umil prin 
glonţ, iar în Sînd un mare proprietar şi 
nemeş cu numele Bors, în etate numai de 
27 ani, s’a împuşcat în săptămâna trecută, 
înainte numai fraţilor, că Dumnezeu e în 
cer şi răsplăteşte fiecărui după credinţa şi 
faptele sa le ! Cât de mulţi, dă Doamne, 
d ă ! R.
P ăstra re  s lab ă . Din Ş iria ni-se scrie : 
Mai zilele trecute un om din comuna noa­
stră  voia să m eargă la un târg şi având 
520 coroane, bani câştigaţi cu muncă cin­
stită , i-a băgat în cuptorul pentru pâne, 
ca jiu cumva să-i afle vre-tin lăeţ de ţigan 
sau altcineva. In ziua următoare, întor- 
cându-se omul dela târg , a făcut foc in 
cuptor voind să coacă pâne. La arderea 
cuptorului dă numai de odată p resie o 
bucată de cele de 5 coroane. Abia acum; 
şi-a adus aminte omul nostru de banii as-^  
eunşi în cuptor cu o zi înainte. Dar era 
prea târziu, căci abia s ’a mai ales cu 80 
coroane. C eiala lţi. bani, fiind de hârtie, 
erau arşi de mult. Un abonat.
O astfel de păstrare e tare slăbuţă. 
De aceea nu putem din destul îndemna pe 
oamenii din comune, unde le e teamă de 
furturi, ca, sau să-şi facă o ladă, pe care 
s ă  pună un lăcat cum se  cade, şi acolo să-şi 
păstreze avutul lor, — sau apoi banii de 
prisosinţă să-i ducă la o bancă românea­
scă din apropiere, unde capătă interese 
(dobândă) după ei. Pentru cine are bani 
gata în casă, sfatul din urmă e cel mai 
bun. Dela bancă Omul încă poate să r i­
dice totdeauna banii ce-i trebue, iar restul 
aduce dobândă mai departe. '
Aziz c e tito rilo r  „Foii P oporu lu i“.
Fiind acum jumătatea anului, la numărul
24 al foii noastre am adaus mandate 
poştale pentru acei abonaţi, cari au plătit 
numai pe prima jumătate a anului.
Rugăm deci pe toţi aceia, cari au pri­
mit mandate poştale, să trimită cât mai 
curând preţul abonamentului, ca. astfel să 
poată primi foaia regulat.
Pe de altă parte ne adresam tuturor 
cetitorilor şi binevoitorilor foii noastre, cu 
mgarea, ca să recom ande şi lăţească  
„Foaia Poporului“ în  cercuri cât m ai 
largi, printre oamenii noştri dela sate. —~ 
Foaia noastră, după cum bine se ştie, este 
nu numai cea mai bogată în cuprins, ci şi 
cea mai ieftină foaie săptămânală. Numeri 
de probă se trimit, la dorinţă, ori-cui gratis.
Că noi ne străduim mereu a face tot mai 
bună şi mai bogată această foaie — cre­
dem că nu mai este de lipsă a o spune. 
Asta au putut şi o pot vedea înşişi ceti­
torii noştri, pe zi ce merge.
Pe de altă parte ne-tim străduit şi ne 
vom strădui totdeauna a ţinea „Foaia Po­
porului“ la înălţimea cuvenită. Ca în tre­
cut, aşa şi în viitor, ne vom spune tot­
deauna cuvântul nostru, curat şi răspicat, 
în toate afacerile, cari privesc înaintarea 
şi bunăstarea ţăranului nostru, — ne vom 
strădui însă a feri foaia noastră ele certe 
şi polemici fără rost, cari duc numai ta rău.
Dar totdeauna, când vom auzi şi ni-se■ 
va. scrie, că colo sau dincolo se face 'nedrep­
tate poporului şi ţăranilor noştri dela 
sate, — vom da loc celor scrise, dacă ace­
lea sunt lucruri adevărate, scrise cit chib­
zuială şi e vorba de a îndrepta un rău.
Nn. mai puţin nădăjduim, ca ,.Foaia 
Poporului“ pentru ori-cine să fie un or­
gan, în care cetitorul să afle totdeauna lu­
cruri de învăţătură, de folos şi adevărate, 
asupra- la tot ce se întâmplă în sinul po- 
poporului nostru, sau la străini.
Conduşi de aceste idei, ne rugăm pen­
tru binevoitorul sprijin al oamenilor no­
ştri de bine de preste tot locul.
Jidanii şi num ele creştineşti. In Un­
garia , pătura stăpânitoare a dat libertate, 
ca orice m işel să-şi poată schimba numele 
său neinaghiar în tr’unul maghiar. Urmă­
rile  s’au văzut: Jidani cu nume de Tisza, 
Bethlen, Barcsai ş. a. au răsărit ca ciuper­
cile veninoase pe gunoiu. Ba s ’au găs it 
chiar şi creştini, cari să-şi vândă numele 
pentru un os de ros. In Rusia sunt mai 
aspri în privinţa aceasta. Sfântul Sinod al 
Rusiei a înain tat o propunere dumei (d ie ­
tei ruseşti), să nu mai fie ertat Evreilor 
să ia nume creştineşti lângă numele lor 
de familie. M inistrul de interne a şi da.t 
poruncă, prin care Jidan ii sunt opriţi de-a 
mai pune înaintea num elor lor de fam ilie 
nume creştineşti, prin cari înşeală pe cre­
ştini. ■ .
Aviz. Aduc la cunoştinţa onoratului 
public, şi în deosebi a clientelei mele, că 
cu ziua de 1 Iulie a. c. st. n. tni-am mutat 
cancelaria advocaţială în  strada■ Schewis 
Nr. 3, parterre, în casele cele nouă* ale Ar- 
hidiecezei, lân gă palatu l justiţie i. Sibiiu, 
finea lui Iunie 1011. Dr. Livin Lenîeni, 
advocat.
Prietenia maghiaro-sw 
tata în Sebeşul-săsesc, ^  ^
ştiu, ca Saşii, cari -a» ... , etlt°rii




că, a fa ră  de M aghiari, ei ait 
Ş ingura n aţie , care scapă u l  • ,  
în gh iţită  de Germanii Şvabi p ^  de'a fi 
vad etc. : G uvernele u n g u ^ «  ini' $1-, 
crede, căci le  prind bine cele cât ^  ^ 
deputaţi saş i d in  dietă, cari d a u '? I%şi' 
poruncă, de aceea Saşii capătă * " ? !>  
de coroane, ca să-ş i clădească n i! ^  
Saşii din Sebeşul-săsesc, tot asa ? " tl:' 
cum specţi“ , în c ă  au încheiat 0 Btir* 
g roasă  cu ce î câţiva Maghiari d e llT ''" ' 
a les, ca să  strice  Românilor ■ Ace«t 
nu e lucru greu , căci Românii din 
se ^ceartă în tre  ei ca la gura cortlllui 
şi m F ag ă ra ş . ' '■*
Cu toată plecăciunea S a ş i l o r  to t 
mai găsesc Unguri sau Jidani, caii îi * 
Iese. Spre desnădăjduirea S e b e ş c n i l o r ' ” 
foaie din Pesta î i  mustră r ă u ,  c a  n ’ au  ’ * 
mit cum se cuvine o trupă maghiară 
teatru. O trupă de-acelea, alcătuită v a i de 
ea, care e p lă tită  de guvern -  d a r  d i ,  
banii noştri, ai cetăţenilor -  c a  să ră sp â n ­
d e a s c ă  limba maghiară printre n a ţ io n a l i-  
taţi. Ruşinea, de-a nu fi socotiţi m a g liia -  
roni, i-a supărat pe Saşi. Au p u b l i c a t  nu­
mai decât, în mai multe foi d e - a l e  lo r , c î  
nu numai că au îmbrăţişat c u  c ă l d u r ă  pe 
teatra liştii m aghiari, dar şi s a l a  de tea tru  
le-au dat-o cu o chirie de 10 coroane nu­
mai, pecând dela trupa nemţască de.tea tru  
iau 20 coroane pe sară!
Şi o frim itură de popor, cum e cel 
săsesc, se socoteşte purtător de cultură 
printre n o i! Slugărnicia şi laşitatea suni 
semnele unui popor menit să p'eară, nu si 
lum ineze!
în ş t i in ţa r e . Am onoare a aduce la 
cunoştinţă, că mutându-mi locuinţa, can­
celaria mea advocaţială să află din / lulit 
a. c. în strada. Schewis Nr. 3, casele Con- 
sistorulni, (colţul de lângă tribunal). 
Dr. V. Dan, advocat, Sibiiu.
B eţia. In Pesta-nouă (dela Budape­
sta mai în sus pe Dunăre) o femeie ne 
norocită a  vrut să se arunce în Duna^  
împreună cu cei doi copii ai ei. n
li ţi st a oprit-o tocmai când voia sa-şi^ 
deplinească dorinţa. Dusă la pol>tie' ■ 
povestit năcazu l: bărbatul ei 
şi cărţaş, care venea pe-acasă
beţiv
;ă n«mai ^
nu mai avea bani pentru împlin"'^ ^  
milor lui. Atunci, cu bătăi, sf° ^ 0nisit 
biata fem eie şi banul din urma, 
prin muncă pe la alţii.
H olera şi ciuma- îtaîi^ !e de 
s ’a constatat holera întro mu w  
calităţi. De bună samă cazţin^ ^  Ve 
au fost şi în
Du a a . v .
a lte  părţi ale I ta ‘^Lile ţnsiităţile i
;q 0neţia se ştie  cu siguranţă), autor ^
au vrut să ascundă boala, ca ser.. ck vina ,m 
sperie străin ii, cari voiau
bările cele 'mari dela Roma. ConStai# 
H olera bântuie tare ţi Ş” ^  i r
nopole şi în Azia niică.  ^ sâ *
guratice şi la  noi. Teama n ^  tgrje
fie, mai ales dacă ne vom î
de sfaturile, ce  le-am da |ă*easrf ^
Ciuma, p a r e c ă  vrea sa sedespre do«*
Rusia. Până acum se ş* ny .0 ^  
oraşe m olipsite în Rusia e 
si Astrahan.
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" 7  „ictoruluî român Sacăşan
l!ci^ a fost condam nat la  -  cm ci
* Nu ,n a i e nimic dc zis !
-  inft'lso :,r  . p.
rea Turcilor din B osn ia. Du- 
anexat (adăugat) Bosnia,
n* AUf  « I n e c i i  şi Herţegovineniimo-
1 fjrte , î„ceput să  em igreze in T ur-
- ^ dan,, a ld mari făg ăd u ie li fă cu te  de 
^ ." L e s c . M ulţi d intre ei s ’ au p ra - 
- ' c,n r  d-. Guvernul turcesc a făcu t 
r -"  1n Ur ,V ră  afară  de păm ânt nu le  
em igranţilor. Ş t ire a  acea sta
0,1 d i " e Turcii austriac!, aşa  că acum
5 ^  rea nici unul să  em igreze. Ş i b in e  
în Austria n a ţ io n a lită ţile  nu sun t 
J ; ;^ e  ca în U ngaria.
f ir i iit i ' de cop'»«* In A v rig  (cOmi- 
Sibiului) se juca băiatu l de 2 am  al
■ \ilfedter singur prin curte in ap io - 
; de vale. Când se u ită  ta tă l sau  dup a 
fnV l mai văzîi. A lergând  iu te  la  v a le , 
ne bietul copil luptând cu v a lu r ile
l i  Sări iute şi-l scoase încă viu, d ar 
(■{■putând găsi numai decât Un m edic, co-
ri'ul muri.
Isprava unei vră jitoare . O nevastă 
aiMSă, c a re  s e  înădise c u  u n  flăcău (Al- 
.pinjen, în G e r m a n ia ) ,  s e  îndreptă după 
■if.it la o vrăjitoare: cum ar putea scăpa 
dt bărbat, ca s ă  se mărite cu ibovnicul ei 
lh rom ano-cato lici e oprită despărţenia). 
Vrăjitoarea i-a  dat un leac, care va face, 
bărbatul stricatei „să dispară (să s e  
ptardă) fără urmă“ . Pentru leac a p lătit 
de coroane. In cafeaua bărbatului i-a 
turnat în tre i rânduri din leacul acesta. 
Bărbatul s’a îmbolnăvit. Chemând doc­
torul, acesta a constatat, că e otrăvit. De 
noartc l-a scăpat, iar f e m e ia  a  înfundat 
temniţa pe ş a p te  ani.
Furt de arme pentru A lbanez ii r ă s ­
culaţi. In Bucureşti s’a dat de urma unor 
Alh.?nezi, cari, plătind 60—80 lei de puşcă, 
in îndemnat pe câţiva soldaţi să fure puşti 
Ma cazarmă şi dela arsenal. Hoţii au 
’■-•st prinşi şi-şî vor primi pedeapsa m e­
ritată. Puştile le cumpărau Albanezii, ca
le trimită la fra ţii lor ră scu la ţ i din 
Albania. -
Ţigani harnici. Să nu vă m iraţi, dar 
J nt Şi de aceştia. In Bucureşti, cei mai 
t,,a ■' 'ucrăt°ri la clădirea de case nouă 
« j* » *  V€n*ţi dela sate. între, aceştia 
' a iu unul, care are o moşie de preste 
r it J^ Ţ * 606 ■iuSăre de pământ. E adecă 
''n ! eărora le-a dat domnitorul
«infc.rU, l0n ° UZa ,a anu! 1864 pământ, 
3ca* ^ ţăranilor români. întrebat de
Vir. c4nijentrUCe V'ne sa care ,a cărămizi şi 
1-3 fispuns^w6'1 l? buie: Tiganu! cuminte 
"!ri1' ba d P‘ugarii n’avenf mereu de 
fă ” ° vnru'teor* trece câte-o săptă-
^ 'v i iu  Sp 1UCrăm ceva la câmP- De
!:n °cun t Ucu,‘€Şti în  tim pul, când  nu 
‘oan* C" şi de p rim ăvara
1 Ici. 1na c^ b 'g  păriă la  p atru  su te
Intre Rn
1' ,r trehi .n,anu n°Ş^ri încă sunt destui, 
" să cugete ca Ţ iganul acesta.
• nsl)unit • .
din s2a , ru ? lî1e* Când cu recru-
• Î * ’ ^ l t ri2 S’n-ln J Cd° r 3 înCbUnit dC
f^tru sen - Î găSÎt apt <taU'
• f Ca,n rtisin J  m ilitar- A devărat, 
'1* te'a 11U fi fost so ldat, dar
ne’ «’ai » S ,  tlmne2eu cu vre-o s lăb i-
C ăld urî africane. In Bucureşti au 
fost M arţi săptămâna trecuta o căldură de 
38 grade la umbră ! Căldura la soare a 
fost mai mare ca în Africa!
T ot dragoste maghiaro (jid an o)-să-  
sească. Un b iet de conductor de tren, care 
.desigur a beut rachiu, ca să-şi omoare foa­
mea, a rupt în  Ocna-Sibiului un placat (o 
hârtie) lip ită  pe un copac, pentrucă pe 
ea era anunţată şi în limba germană o pe­
trecere. Cu toatecă: era plin de Saşi îm ­
prejurul lui, nu s’a găsit nici unul să-i 
spună de noroc, ca s.ă simtă că e în Ar­
deal.
Unde duce lipsa de supraveghere  
părintească. In Cluj, poliţia a prins o 
bandă de hoţi compusă din trei băieţi : doi 
de câte 13 ani, unul de 12. In câteva săp­
tămâni au făptuit 30 de furturi. Un coleg 
de şcoală al lor a văzut, cum cheltuiau 
la bani cu nem iluita, ceeace i-a dat de bă­
nuit, de aceea a înştiinţat poliţia.
După bună dreptate n*ar trebui pe­
depsiţi aceşti copii stricaţi, ci părinţii lor.
Bătaie în tre  Ruşi pentru războiu l 
ruso-japonez. In Arhangelsc, un port 
rusesc, a  fost o bătaie mare în tre soldaţi 
ruşi de infanterie şi între marinari (so l­
daţi de pe corăbii). Vorbind despre răz­
boiul ruso-japonez, soldaţii de infanterie 
Spuneau, că marina (corăbiile de războiu) 
a fost de vină, că Ruşii au fost învinşi,
— marinarii ziceau, că soldaţii de pe uscat. 
Din vorbă ajunseră la ceartă şi apoi la 
bătaie, întrebuinţând şi armele. Preste o 
sută de soldaţi, infanterie şi marină,, au 
fost răn iţi. De fapt n’au fost vinovaţi pen­
tru pierderea războiului nici soldaţii de 
pe uscat, nici cei dela marină, ci coman­
danţii cei m işei, cari furau milioane şi 
bieţii soldaţi n’aveau ce mânca şi îmbrăca, 
după cum dovedesc procesele cele multe 
din anul trecut şi din anul acesta în Rusia.
Cum  a scăpat un tâ lh ar. In închi­
soarea cea mare din Moscva (R usia) se 
afla de câtva ti mp un ucigaş. Seara, fără 
să fie observat, s’a strecurat în odaia, unde 
sunt aşezaţi morţii din temniţă şi s’a cul­
cat în tr’un sicriu. Lipsa lui a fost obser­
vată mai târziu, dar nimărui nu i-a trecut 
prin minte, că el să fie în societatea mor­
ţilor. A doua zi, când a văzut, că nu-1 mai 
caută prin apropiere, s; a strecurat binişor, 
şi din odaia morţilor şi a şters-o.
O m o rît de albine. Copilul unui 
funcţionar dela căile ferate din Vernayoz 
(Şviţera) a fost omorît de împunsăturile 
albinelor. El se dusese lângă stupi şi în ­
cepu să lovească cu o creangă , după a l­
binele, cari ieşau pe urdiniş. Aceasta le- 
au înfuriat şi toate au tăbărît asupra ca­
pului lu i, împungându-1 aşa de rău, încât 
a murit.
în Rusia se poate furà mai departe.
Spăriat de numărul cel mare al hoţilor 
de sute de mii şi de milioane, pe cari îi 
descoperiau senatorii trimişi de Ţarul Ru­
siei în toate părţile  împărăţiei, acesta a 
poruncit să  înceteze orice cercetare contra 
m işeilor din domnii cei mari. Dacă fură 
însă vr’un flămând o pâne, acesta va fi 
de bună samă aspru pedepsit. La noi în 




societăţii de credit şi economie „ ___.“
din . . . . . .
(Sfârşit.)
VIII. Dhpoziţitini generale.
§ 65. Limba maternă â  membrilor so­
cietăţii, este limba, în. care se vor ţinea 
registrele şi în care se va face orice co­
respondenţă.
§ 66. S tatutele de faţă nu pot fi mo­
dificate decât în urma unei convocări anu­
me a adunării generale, făcută cu cel puţin 
o lună înainte de ziua fixată pentru în­
trunire. Convocarea va fi însoţită de un 
proiect, care să  arete anume m odificările 
propuse.
Pentru a luâ o hotărîre valab ilă  îiî 
aceasta privinţă se cere prezenţa a 2/3 
din membri înscrişi şi o . m ajoritate de 3/4 
din voturile membrilor prezenţi.
In cazul, când în urma primei con­
vocări nu se poate întruni acest număr de 
membri, se va face o nouă convocare pre­
ste 15 zile.
La aceasta a doua întrunire trebuie să.-, 
fie prezenţi cel puţin o jumătate p lus 
unul din membri înscrişi şi pentru a luâ ho­
tă riri valabile, trebuie tot o m ajoritate d e  
3/4 de voturi din membri prezenţi.
Dacă nici în această adunare din urmă. 
nu se va întruni numărul cerut de membri, 
propunerea de modificare a statute lor se 
va consideră ca respinsă.
§ 67. Societatea nu poate fi d isa î-  
vată, dacă cel puţin 10 membri stăru i esc 
la continuarea ei, chiar dacă ei su n t  în  m i­
n o rita te .
Ceice doresc disolvarea, sunt liberi să  
se retragă din societate.
Propunerea de disolvare trebuie să fse 
adresată, prin scrisoare tuturor societarilor 
cel puţin cu o lună înainte de întrunirea 
adunării generale.
Lichidarea se va face de comisiunes. 
de cenzori, dacă adunarea nu va desemnă 
alţi martori.
§ 68. Aceste statute s’ au votat în adu­
narea generală ţinută la ...................  1 9 1 ..
Act constitutiv.
Noi subsemnaţii membri ai Societăţii 
cooperative de credit şi economie sătească, 
cu numele de .......... declarăm celece ur­
mează pentru construirea acestei bănci.
1. Societatea cooperativă de credit şt
economie cu numele ___  va avea sed iu l
în comuna . . . . . .  cercul .............  comitatul
2. Suma capitalului subscris este d e
...........coroane, din care s ’a vărsat acum la
constituire a zecea parte în suma de . . . . . .
cor., urmând ca restul pănă la com plete 
sa vărsare să se verse treptat în rate. lu ­
nare d e .............
3. Societatea . . . . . . .  e compusă acum
la constituire din următoarele persoane: —
1. ......
2............
Capital subscris . . . . .  Cor. Capital văr­
sat ...........  Cor.
Consiliul de administraţie se compune 
din dnii ...........  preşedinte, membri în con­
siliu ......... Cenzori dnii . . . . .  Casier-con-
t a b i l : .........
Societatea şi-a compus statutele aH -
«j
P«g. 10 f o a i a  p o p o r u l u i
iu ra te , cari se vor autentifica deodată eu 
acest act constitutiv, pe care în deplină 
în ţe leg e re  subsem naţii îl subscriem şi au­
tentificăm .
Delegăm pe dnii .............  să se pre­
z inte cu el la  tribunalu l d in .........spre a-i
cere  autentificarea prezentului act eonsti- 
-tutiv şi a statu te lo r societăţii.
Data si subscrierile membrilor.
FOAIA POPORULUI“
este
R V ieaia  socia lă  =
invitare la serbările culturale din Ernut 
cari se vor aran ja tn 16 Iulie n. 1911, de. 
că tră  comitetul Despărţământului Diciosân- 
înărtin a l „Asociaţiunii pentru literatura şi 
•cultura poporului român“ , cu p rile ju l Adu­
n ăr ii generale ordinare.
Ordinea serbărilor. înainte de prânz: 
1. La orele 10 serviciu divin in biserica 
gr.-cat. din loc.
După p rânz: 2. La orele 1 adunarea 
generală cercuală a despărţăm ântului, con­
form programului stab ilit.
3. La orele 4 deschiderea expoziţiei 
<Ie jocuri naţionale. îm părţirea prem iilor 
pentru jucători. Petrecere poporală.
4. La ore ie S seara precis: Concert şi 
ieatru executat de „reuniunea română de 
cântări şi muzică“ din Bistra, după aceea 
petrecere cu dans pentru inteligenţi.
Toate serbările  şi expoziţiile să ţiu 
în curtea şi lo ca lită ţile  hotelului „Central“ 
din Ernut. In tot decursul serbărilor sta 
deschisă expoziţia de lucruri de mană şi 
ţesături româneşti. De cvartire, manca ic 
şi beutură să în g rije şte  comitetul. Cari re­
flectează la cvartire sunt rugaţi să se adre­
seze la dnul Teofil : Moldova», învăţător 
gr.-cat. în Ernut. Intrarea la expoziţiuni 
e liberă de taxă, iar pentru concert, teatru 
şi petrecere cu dans face de fam ilie 1 co r .; 
ş-i de persoană 1 cor. 60 fii.
Comitetul despărţământului ,,I'iişnad“ 
ci „Astrei“ inv ită la a V-a adunare cer- 
cualti îm preunată cu petrecere cu dans, 
cari să vor ţinea la 16 Iulie st. n. în co­
muna Cehalul-Rom âiiesc (O lah-Csaholy ) .
Program ul: 1. Adunarea se va ţinea 
după aniiazi Ia 3 ore, sub durata căreia dl 
Vasiliu Pătcaş, preot în Hotoan, va ţinea 
o  prelegere poporală.
2. Petrecerea cu dans să va începe 
seara la 7 ore. Atât aduuarea, cât şi pe­
trecerea — în timp plăcut — să vor ţinea 
în liber, în pădurea comunală, iar în vreme 
rea în şcoala gr.-cat. din loc. Despre cuar- 
iire  şi beutură este îngrijire , însă despre 
inâncări a re  să  s t  îngrijască lie-cine de 
acasă. T renurile comunică numai pană la 
Tăsnnd.
cea mai veche, m ai bună şi m ai ie ftin ă  
foaie  pen tru  poporul nostru .
Cuprinsul ei, foarte bogat şi variat, 
este snurne întocmit pentru trebuinţele ţă ­
ranului român.
Numeri de probă se trim it îa  cerere  
ort-cui gratis.
Abonarea se poate face cu începutul 
fic-cărei luni şi co stă : 
p e  un an în treg  4 cor. 40 bani
Pe o jum ătate de an 2 , ,  20 „
Gentili- ta r ile  străine tî anual
ţi5npî cum stă scris şi în fruntea fo ii).
T ârg u rile  de ţară.
(Ziua târgurilor e dup%■ calendarul vechiu),
25 Iunie: F ăget, Ghiriş, M ehadia,
Sic, Veneţia de jos..
2S Iunie: Crasna, Hunedoara, Roşi- 
nău, Zorlenţul mare.
29 Iunie: Berceniş, Giula, Reteag.
30 Iun ie: Bogşa montană, Ciuc - Se- 
reda, Mediaş, Panciova, Poiana (corn. S i­
biului).
2 Iu lie : H alm agiu mare, Poiana să ­
rată.
4 Iu lie : Domaşnia, Ghierghio-Ditru.
5 Iu lie : Hadad.
8 Iu lie : Zam.
9 Iu lie : Câmpeni, Covăsită.
10 Iu lie : Gherla.
11 Iu lie : Dicio-Sân-AVărtiu, G ilău, Pe- 
cica-română (corn. A rad), Orlat.
12 Iu lie : Armeni, Cohalm, Oraviţa-ro- 
tnână.
In aceste zile se ţine în comunelc de 
mai sus târgul de m ărfuri, pe când târgu ­
rile  de vite, cai, oi, porci, etc. se ţin, ca 
de obiceiu, cu 1—2 zile nvai înainte.
G a rţi şl reviste.
1. »Ziaristica bisericească la Români*
,1c Dr. Onisifor («hibu. Sibiiu 1910. Preţul 2 cor. 
ţi 10 bani porto.
2. Ctrcetări privitoare la situaţia învii ţii-  ^
mântului nostru primar şi In educaţia populară. 
Sibiiu 1913. Preţul 1 cor. şi 10 bani porto.♦
Dicţionarul Universal al Limbei Ro­
mâne <!<' Lazăr Săiueanu, Doctor în Litere al 
Univi-rsitâţii din Lipsea, Laureat al Academiei 
Române ţi filologul bine cunoscut, ale cărui lu ­
crări filologice ţi folkloristice au avut. atât răsunet.
Dicţionarul Universal al Limbei Române 
este un mie lexicon, în senul micului Lnrouese 
sau Brockhaus: complect, eonţtiineîos, exact.
Conţine esplicaţii ţi definiţii scurte şi lă­
murite ale întregului vocabular român, al tuturor 
termenilor <!e şt.iinţ-S. — în cel mai lar^ Înţeles 
nl cuvântului — de arii, literatură, comerţ, şi 
industrie cuprinde niomenclatura mitologiei şi 
folclorului, o interesanta etimologie a vorbelor 
populare şi, ea supliment, un vocabular general 
biografic, geografic şi istoric, cu privire specială 
la Români» şi ţările locuit o de rotcâni.
Toate aceste sunt concentrate în 1000 pa- 
oini de tezt pe 2 coloane şi au fost complec­
tate, revăzute şi sporite în a doua ediţiune, care 
a apărut de curând.
După e.um se vede este o lucrare de cel 
mai mare interes şi folos pentru toţi acei cari 
B6 îndeletnicesc, cu limba româneasca: scriitori, 
profesori şi învăţători, advocaţi, medici, preoţi, 
ziarişti, comercianţi, .studenţi şi elevi, precum şi 
pentru marele public cetitor al limbei romaneşti.
‘Dicţionarul se găseşte de vânzare la : Librăria 
»Foii Poporului« ; Librăria Archidiecesană, Sibiiu; 
Librăria. W.K rafft, Sibiiu; Librăria Ciurcu, Braşov; 
Librăria Murăş-ianu, Braşov; Librăria Seminarială, 
B laj; Librăria Diecezană, Arad ; Librăria Tribunei, 
Arad; Librăria Jeronim Preda. Făgăraş; Librăria 
M. Onişor, Năs&ud; Librăria »Aurora«, Gberla. 
Preţul 8 coroane plus portq.
Se poate procura şi prin oricare altă libră­
rie sau direct dela editori: Tipografia I. Samitca 
şi D. Buraş în Craiova ('România).
P o şta  R e d a cţie i.
Abonatul 4S51. Poeziile trimise nu se 
pot publica,
Itsoc. Răspunsul dat lui Costică a fost 
altceva. Dar tocmai aşteptam, ca în urma ace­
lui răspuns sa Vă descoperiţi şi D-voastră nu­
mele faţă de noi. De altmintrelea^ acum e prea 
târziu a se mai publica. Numai alte păreri nouă 
111 acea chestiune ar mai avea înţeles. Adecă 
păreri asupra cărora nu s’a scris nimic. balutare!
Abonatul J904 . Dacă doreşti un răs­
puns din partea noastră, scrie-ne mai descurcat. 
Din cele scrise nu putem înţelege mai nimic.
•S*. B. Noi dăm răspunsuri şi îndrumări 
numai la abonaţii noştri. De altcum dorinţa 
D-Tale e greu a ţi-o ajunge, dacă n’ai ceva mai 
multa şcoală.
*S”. în Ciudanovet
1 p . /. *«ur a ^ aNu m
. B - S - J une ™ Şona.
•I se vor publica, când 16 J !cari
L ‘ ,T- Puşcaş în fi] a. , ' 
la cunoştinţa cele scrise. at p!;.„
Hotelul dela Houţiariu 1  ^
sene, s a  arândat. Aviz celor 1 
teaptă răspuns. e P°ate ^  ^
Alba-Iulut. E o mare . . 
uaca iţi scrii româneşte nunei =
botez al D-Tale
se va putea întâmpla nici odată, d ?  V. 'foci,,., 
cunoştinţa, cî
scris descurcat. Luăm la 
nu-ţi vei mai serie num efe 'un^Z T *1,1 '"w 
G. Sângerean în il/ .'ceM  4
ele c i t  ce 1. î i „ .  rindul. A W Í Í & -
Abonatul 433o. La HaM P0,..Vl 
publica. Acum sunt multe la rând 
Abonatul 5612 în Sassekţ. Ara 
doua-oară numărul cerut, de aici mer«« 1
4  T. în Fagâra§. ^
cu poezn poporale le-am primit.- Dar ce si-i h 
dacă nu le-a venit rândul la publicare^  y^ ' 
alege unele din ele la timpul potrivit. Publicai 
nu costă nimic. Abonamentul înca l’ani ^  
Ştefan Cib. in D. r. Am trimis mm 
de probă la adresele date. Dar mai 
putem trimite, pana când nu primim ■ banii, £ 
aceea am adaus şi mandate poştale. Pe 
tare nu putem da foaia, că avem numai incurcalâ 
Abona/ului nostru, care a întrebat, că à 
unde ar putea cumpăni sămănţa pentru mk 
de mătasă, îi facem cunoscut ea á  se adie*, 
la : Magy. kir. állami SelyemteiiyésztS ictfaet id 
Szegszárd. Acest institut al statului se ocup» a 
cultivarea vermilor de mîiasâ. Se poate strie f 
în limba română. Vei primi rătpuns $i ciuntit- 
bue su grijeşti venniî etc. Cere numai tot Mi 
de informaţii ce-ţi sunt de lipsă.
G. Batica în F. Cartea -»Portocala ţ: 
bàlauru“ nu este Ţi-am trimis aii* carie & 
Biblioteca »l^oaiei Poporului«
Abonatul 4900, îţi m-ulţumim daţ 
înştiinţarea cu ţinerea târgurilor din^ comuna & 
Voastră. Ar fi bine daca ne-ar aviza toţi acfi 
cari au cetit- sau ştiu, că târgul din atare » 
îuunâ <■ lăsat- afară din calindar sau e piw 
şit, priu asta s’ar putea îndrepta, oare-can 
celi — întâmplarea cu arderea banilor 0 p» 
ciim, după cum vezi, în numi rol aceste, >• 
cele scrise cu privire la purtarea tnco 
comuna D-voastră, le-am cetó ca pUcei -  ^
loan a rca  în C. E 
un abonat vechiu să trimită siS
lui şi pentru alţi doi tm 
se cruţă la porto care delà 1 
aşa de mare. Numai adresele tiebu ■
scrise descurcat. fo ii este pe *S. G. în H. Abonamentul 
jumitate de an 2 cor. 20 baci. 
ai trimis numai 2 coroane  ^ i  _« - f5.
scurta şi din ceî câţiva _ fflai
meşti o foaie, care cu
A lti dató te punem în f « « tu , .,„«1 
Joţa Bechira tn Ch. r. ^  
— «I li cd . 2 «.:»*»« f i . »
,F « ii Popoti*ii., « - » S i
primit-o. A r *  • oat,a n«“lSl '
», Ja Blllll1 *'cat de “ 0.
____ . . .j,*« IlUÛTÜ  ^ ^
comanda acest© cărtieele, ®-an uiilltp
ca ai
u  ««? v»*.—  - 1
bani fiecare. In ele fiin»
frumoase de cetit şi de *>*«!•
apărut 9 broşuri
c t ir*®1
c a r i ccinJt"’
fni»^altele, astfel câ c u f r t ® j , ib1ri)tec'‘ 1 
aceste cărticele, iş1 P° . 
pe bani cât se poate PlH'! ’ . ja adr^
s’a rânduit. Cărţii«
loan Geme, U t» »  credeDi c»;1, iP» 
toate într’un pachet-, pe car 
primit deja. B i b l i a  >T* 
ţi-am trimis-o întreagă ^  CofrJ^ VifUii * 
loan Crainic dela P.
cere primirea abonanien > ^
îndemnul D-Tale. jiu l'P3
CekhUe
se vor publica în 0, ^
Editţjra şi ti pan ii „Tip.0^
FOAÎA POPORULUI P:xgí i  l
^  L o c  d c s c h i s i  .
D eclaraÍJiine, .
m u ltS m itS ,  c ă  b a n c a  d e  íib i-
■, ■« '  t  0 t í f ”’™
C í«cr‘í 14n fi au n e i n o a s t r e  cie fo c  c a t  91 l a  
I , pret“ ,re?  1 « c e lu ia  n e -a  m u l ţ u m i t  p e  d e -  
•  *°"‘s " 'lUm “ • 
■V'l ^ titUt í í f l u n i e  1911.
•Sil,ml' Bajtha András m. p.
Z a a i r  Buzdughina m . p .
*  21 —
----
, ,  í ^ b o p a t o p i w 1 a c a -
i:il,0í '  í  l e a .  din Stuttgart: Dupa re- 
le n l i e i  r i; chemice apa amara naturala 
1- anali/'»1'1 t „ i t - f t  íiuraative*>•> analiS J © i f ’Tntoce alte purgative 
pp£in& ile bune din care ea e com-
•■" ■‘UÎ i e S  extraordinar statorit, de _ autonta-
!>■ £  d  apei »Fram V  a ia
!-; c J *„licărea şi în analisanle noastre
l * S n  în prăvăliile de apă minerala şi , , ounipiiiii m 1
i ; scrierile detectivului „ShcrlOfik Hol-
„ mai apărut următoarele volume: Ucis 
mCS cî nuntei, Houdini, frângă orul de .are, 
1 1  misterioasă, Miss Koth, demimondena, 
^  Sfârşitul lui Barbă Albastra, 
l; < ■ Mp M'dfiei Fiecare volum este absolut
'■ S  S "las *> 1» toţi librarii
'•"l'; „litoral //. H&ftz, Bucureşti 
' jYetul unui volum 40 ban., 10 volume
P r e ţ u l  i b i i e a f e i s r
• Ia S i t i i i g  ÍR 4 Ittlis st. fi»:
. Cor. 18,40 p&o'â 19,80 sia heetolïte
: a , . " i » —.•j~—. « 9
. , « 7,80 » 8.S0 f i
. . . • ?! 1 0 , - 53 11,— a n
v-l'ji. . l’i » »
Fh-jif. . . , • — 9> y —>'■ n f i
f-xi.-! Sf. 8 . . . r> 86,60 î» 3Sj60 Ia 100 Mic
/  , 4 J- . n 35,80- lî S5.S0- n f i ' «
. , B . . n S4jë0^ n 34,60 r, » n
S-tijâ . . . • n 170 — î? 1Ê0,— n a 7!
p;>îc . n 180, — - jî 152,— n » fí
i i ,  î-ÎUt. ., ' , . » âo,™ 'r, . K n  t3 j ţ Çl » n
i i ;  jj-iummi , , 72,-,. y? 80,— » » »
S;,; î i  kaiul topit n - Yl 44f- îi Ti 9
Si,!« ■ . . , . J5 55,-* n 55.™ îî n »
SL'. . . 15 4 ,- » ■ 5fiQ » T. »
tcs»v âefoeaspÎBtite 7S70 îî s :— ia jsst. tuli
* » » plutite 6j70 » 7; ,0 r ;î
i-:--- 'í ú m i  \  t }? 3,80 n 1,85 I i  Iu
Splvt r'jiiaai ;■ -, n 1,78 » 1,80 r, î i
, ■ » wei , , 
. «şore , , 
C»'- 10 baeăji, , 
t'‘ pătttî de mii! 
Cwts da c»l . .
îî 1,89 r 2,40 » »
n 1 ,- » 1 , 6 0  „ »
Sî •1,82 > 2 , -  » 59
?; - ;5 7 - » H
»  ' -,70 2,40 B i i
t î - . 8 0 > ■1,30 „ i i
..j( B s< J»p e i9 ta  în 5 Iulie st. o, 
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U n  s c r i i t o r  ,
bun pentru maşina de scris (Yost Nr. 10) 
află imediat apltcaţiune în cancelaria 
advocatului 216 1 - 2
3 D jp . V  j y j k j s  /
SIB1IU , s t r a d a  S ch ew îs  Nr. 3 .
Nr. 193/911 218 1 -1
Inynf âe liciîaţiune.
Duminecă în 3J 16 Iulie a. c. se dă în 
întreprinderea prin lieitaţiune mianenda fa r 
citea a 250.000 cărămidă pentru biserica, 
din Şugag. Lieitaţinnea se va ţinea !a 2 oara 
d. 8. în şecaU confesională din loc.
Doritorii ds a întreprinde aeest lucru 
să se prezenteza în ziua _ amintita diropraonă 
ou doentasniţile reeomandatoars ea vor fi având.
Oondiţîunilo da lioitare şi lucrare ea pot 
eetî în - fiecare zi dela 8 — 11 oare la oficial 
parochial.
Intreprinzatorml nu are dreptul de. a 
prstinde diurna sau alte spaas de oalaţone.
Cei 09 doress a iua parta ia licitaţie 
sunt datori a . depune un ravers, ca ounoşa 
oondiţiumle sub cari să dă această lucrare în 
întrepriad-ira şi sa supun acelora sub armă­
rii 3 legii.
Ş u g a g ,  în 20 Ianie 1911.
PENTRU EP1TROPIA BIS.:
G , P e r i a u  N l e o l a l e  B o g d a n
pir. gr.-or. epitrop I.
C ă s ă t o r i e .
Un iisă r  româa, fun tţ'on« d-.’ia «aâ 
— en drept da psnziune — şi d^ prezent sra 
un aslar da 1400 Cor. anual, eaută du soţ-b 
o fată bina crassută, framuşică, car« se adue-i 
eventual şi 03va zaîtra. Raligiusaa nu ho- 
tăreşte. lîO 3—1 _
Epistolei a sunt. a b& adresa snb n3feri~ 
şoru la administraţia „Foii Poporului“.
PJy uita.
' stimate cetitor, — ia comande sau tot. 
Mul de alta cumpărări, făcute îa urma 
unui inserat cetit în foaia noastră, — 
a aminti şi spune, ea despre lucrurile 
comandata sau cumpărata ai cetit în
inseraiul din „foaia Poporului“ .
Prin aceasta contribui şi D-Ta îa răs­
pândirea şi lăţirea foii noastrs, iar pe 
cie altă parte voi fi servit degrabă, f&râ 
ca Rcsasta să te coste cera mai snult.
-j
i 17 1—1Nr. 211/911
P a b l i e â ţ i u n e .
In 00muna Orlat (iâagâ Sibiia) 
ţinea în 24 Iau-a a. e.
târg de ţară
împreunat eu
t â r g  d e  v i t e  ■ .
do tot soiul.
O r la t ,  Ia 4 Iuîia 1911.
■ F ir îm ă r la  c o m a n a l ă .
va
P l l î l  se l l f  I şt iP i as S i l i
de vânzare  Sa :
PÂBFOIERÎî, FâRMĂCII, DROGÜERÏF eio, m '|r
i e  , p p i i ş i
O ospatărie situată jn  cea mai îr-.,;-. en­
ta’ e parte al oraşului So^cşnl-găsese, în iree*
U n  loca! m a r e  _ ‘
precum şi u 1 pod. mave, ca magazia, 
atelier de lacra  sau pentru alts diferita 
întreprinderi foarte potrivit, se aflâ da 
închiriat 111 Siiiiu strada Qcnei (Buie- 
î 09 o 3 gergasse) Nr. 39 .
diata apropiere a târgului de vite - şi a gSrei, 
cu clientelă est-insă, esta de vânzare din mână 
l i b e r ă ,  '  2 2 2 -3
0-;patKria sa dă eventual şi unui câîeimsr 
harnic, xm fîingS socoteală, dar trebue sa depună
f; li vi y l U u ' *.
Oferte, sub „Ospatărie” sunt a se adresa 
Ia administraţia acestui ziar. adăugând şi o 
marcă de 10 bani pentru trimiterea mai departe
Se eacfca
O calfă de măcelar
ea leafa de 40 cor. lunar şi t ată întreţine­
rea U di V i î i e r îu  C h îd n ,  m ă c e l f i r ,  
P o r a m b a c n l - d e - g u s .  Tot esemeneaaflă 
aplicare şi
un învăţăcel..
dintr’o casă bună. Informaţii »8 pot lua la  
S t r a d a  ly c m g ă  M r . 2 7 . N s g y s z e -  
b e a  ( S iM iu )  203 3 -3
Scoate şi alte unelte
pentru zid iri 1923-4
fabricat bun. se afla în depozit în  cantitate 
' : mare şi ieftine î s  =
ANDREAS RIEGER în Slbiio.
Listă de preţuri se trimite la cerere gratis şi frsaco.
K i i f l  i>AîSA a r> â  plătesc celui'ce ar maiW u  \J4JL  căpăta vre-odată durere
de dinţi ori ii va mirosi gura dupâ-ce va folosi aj s 
de (luiti a Ini Bartiîis, o sticlă cu 80 fii. Ed. Bar- 
tilla-Winlilei1 Viena 19 l.Sommergasse 1. In Sibiiu; 
în farm aciile: în Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27: 
strada Cisnădiei 59; uliţa Turnului (Saggasse); uliţa 
Osnei 2; farmacia Teutscli; Meltzer, &tr. Guşteriţei 
şi str. Cisnădiei In Bistriţa: farmacia lui Herbert.
Sabeşnî-săsesc, farmacia Ledcrliilger: SigMfoara: 
farmacia lui Ligner. ,
Să se ceară pretatindenea apriat apa de dinţi 
& lui B iitilla . Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite. La locurile unde nu să poate căpăta, trimit
3 sticle cu 5 cor. 80 fii. franco 56 5— __________
I  C a r o l  F .  W u l t s c h - n e r
^  > mehanic
U  - Si huu,  strada Poplăcii (Q uergasse) Nr.  4 3 . • 
i î  =======  Primul institut sibiian = =
_--------------- g  a  H-------- ;------ . 273 1.7—
Cumpărări ocazionale! ^
Din cauza desfacerii totale a depozitului meu de maşini de cusut
vând toata din depozit cu preţuri foarte scăzute;
Mss’ni de cusut r entru fam.lii Singer A . . . . . .  dela C. 56 — m sus
;  r . Ringsch.ff ....................' » » J?5 ._  * ”
n m „ , pentru m eseriaşi..................... ........ » » n
” * Bogcnschift ..................................  . „ • *0 » »
Numai atât cât ajunge cele din depozit!
F a g . 1 2 FOAIA POPORULUI
Odăi mobilate
2«  timp xnsi lung Bau mai &suut, foarte po- 
S îîtiîe  pentru cei ce vizitează Sibiiul sau băile 
-3*1» Oens-Sibiiaîui, se afiă in Sibiiu, aproape 
ide gară La dorinţă se dft bucuros şi viptul 
ŞTîiT&g. pe lângă preţ moderat.
Inforinaţirini mai deaproape ee dau la 







in  inseratele to „Foaia Poporului“, aude sunt 
cctite de mii de pereotce de pretutindenea, 
din toate ţările ţi din toate cercurile sociale, 
st&t inteligenţă cât ţi popor.
De aceea „Foaia Poporului“ este cel 
nai potrivit organ pentru publicarea a tot 
if&ii de inserate: pentru ocuparea sau cân­
tarea unui post, apoi pentru vânzări, arâcdiri, 
îunspărări, deschideri de prăvălii şi alte in- 
îtftnţinni, cum ţi anunţare* & tot felul de 
ssărfnri şi articli ce trebuesc persoanelor 
iingxiratice sau in familie. — Informaţii asu- 






<-~ie o  c a s ă  compusă din 4 încăperi sub 
2 c-'/jHîrişuri, curte spaţioasă şi grădină A se
i.dre*a în Sibiiu, strada Şanţului (Sebanz- 
gaîse) Nr. 15. 2 15 2—2
O  casă
»rţviiă, ptrte suprafaţă, parte etagiu, oonatăta- 
din 6 odăi, 2 culine şi 1 odaie manzart, 
-3 cen’.rul oraşului, este din mână libera <le 
v â n z m  e .  Informaţiuni mai deapronpe bo 
iau în r.ancclaria O r .  B o n c z ,  S i b l i n ,  
rrr.d* Cianadiei 34. 117 n _
IO S E F  R. M E IS T E R
.»«igrar de ca«<* ţi pictor do decoraţiuni în S i b l f u ,  
t ir a d a  V iţeilo r Nr. 7 ţ i  » trad a  W aclism aim  Nr. 80.
(Conradswiese) primeşte lot Felul do
V 9 Q A0t
«0
t’ n p i  t i u  Ie l e l e  c e l e  mi i i  n o n ă  şi  m a i  n in d e rue .  p i c tu r i  
«le h : s e r i c i  în e s e m i ţ i e  e s c e l e i r A  pr in  î n t r e b u i n ţ a r e a  de  
ii f p i i î e  p i « t r i  c o l o r a t e  rn ve fo lo sesc  la  o r o a m c n t s r o ,  
K ? o i r c i  ( c o lo r a r e a )  do e d i f i c i i  şi ş nn a 'e ,  pe d in lA u u tru  
ţ i  d i n s t V â ,  e t c .  L u c r u  so l id .  P r e ţu r i  t o a r t e  i e f t in e .  
Klit ic>i Emiâ ş i  l u c r ă r i  c o m u n a l e  se  iau  in d e o s e b -  in 
r n n - i i i e r : u e  191 5 — 1!
Cine ar lua de soţie
o fetiţă de 20 Jirii, orfană de părinţi, cu o 
«vsrs de 400.000 cor ? Numişi oferenţi Furioşi 
-Ur>s r.u au uverej să scrie pe adresa Fides, 
Berlin 18. 187 5—6
Liniment Gspsicl pomp,,
taiwmitoi psatio
Ä i k » r » P a l K - E x p e i l i r
este » b iesc d* cisS »»lorai^ds cisa
*i is io s^ t«  tis taoiti an» c* triefioa* si|p?.r& 
=  I* g sd a g r i, ?fcnssati*iä ?i ?&saii. =  
IfiStl* Dis cstua iffiitatiilor d« paritäfc « •  
) lolr* sä fies ptcsratl !» etüspämo 
sl bS prialsa euw *i alicl# original? 's 
$itul« cts Earcs da sentire ,A ak«?* ?! cc 
■usEda R isk ie r . Ca pietc! de 30 K., C. t ’40 
fl voi. 2‘— r.i capatS sprosp« !s  tazia in - 
EaciUc. Dapoiit prinsipa! la losii YSv3k, 
farmcäat 1b SBdsx'-fits.
fsrnkein Ini De. Mi?,Mer m 
:: ,Lesl de anr* In Prags. ::
^osaauä Ellsabeta iir. g asm.
EtptdiMc silsiidS. 293 47—12
BS
Cassa de păstrare (reuniune) în
P rim eşte depuneri s p re  fr u c t if ic a r e f e r T r o T r * ^ '
pe lângă anunţ cu 4 7 ,% , iar depuneri mai °U 4V(. 
Depuneri sji ridicări să pot face şi prin Cassa de p&gtJ  Cu K  
Darea de carnete o piâteşte institutul. re P°£taU
A co ardă îm p ru m u tu ri:
pe cambii 
pe hipotecă replatibile în rate sau în anuităţi 2 20 
pe obligaţiuni cu cavenţi
ca credite de Cont-curent pe lângă asigurare bipotecart 
hârtii de valoare (acţii şi efecte publice). &iu
Dobânda variază între 8%  şi 6%  după mărimea împrumut l 
şi asigurarea oferită. 1111,1
Schimbă adecă cum pără şi vinde ori-ce fel de moneda străine 
cursul zilei. Direcţiunea.'“
institut de curăţit
Primesc spălarea tufelor curat ca ză­
pada, precum ţi scrobitul cămăşilor, gulerilor, 
şi mangelelor Eclipicios ca oglinda. Apelând 
la binevoitorul D-Voastcă Bprijin, semnez
cu toată ntima
Ştefan V ere s
■ J .u  ’ -  3 Sibiiu, Pempflingergasse 18.
Vinuri ie mii im n
litra cu 52 şi 60 fileri la cumpâra* 
de cel puţin 5 0  litre ofere negustont 
67 25 -  de vinuri
I 8 S B P  SOHBLTZ
Sibiiu, strada Urezului 20.
| C u p t o a r e  „T riu m p h “
I îa  toate m ăriin iie şi diferitele execuţi1’.
M a r c a  „ T R I U M P H “  p ^ n t
Oatiiiog se trim ite )a dorinţă gr^tiä şi frsnco.
Trium ph-W erke  ^
fabrică de cuptoare ţi sobe 200 4-i5 
W E L S ,  O beröiterreiüh (Austria-de-sus) 
R ep rezen tan t în Sibiiu:
J O S E F  J iK E L I,  strada Cisnădiei 47.
Serviciu soild, prompt şi conştienţlos.
p,E] P R IM A  F A B R IC A
|§ «  transilvană cea. şi rog. privilegiată de ^
I j (aşsc de fer şi ojel $ lăcătspie de srtă şi eewstf#^ *
instalată eu forţă electrică 11 14- 
hen
■ S Ies# B a  tina ş  Strada Faurului (Schmiedgasse) î 'r-
m* a v i s o s  -wrHAINEP R A V A L IA  d e
= = = = = = =  pentru dams şl domni
.193 4' 
înJosef Schlesinger■%r J 9 * 1
s » a x » f e  JSTi?. SS2S se afla dela 3. *
’ S t r a d a  O i^ o ă ,d le t  N r .  3 t
domni C ö  I* ’Păna la  m utare vând toate hainele pentru dame si 
.....................:r foarte  scăzute
FOAIÄ PÖPDRÜLUf Pag. in
i f
cä mi-am^ae3ch« an
lie «»■"» , ,  ..
Atelier i< croita«
, iirn ita s t r a d a  R u jii Nr.180
•mesa î i  eaeouf, pe lângă cele 
anda pn®03 i ;  tot felal de haina
oli> rfnmm Pr” oum cosiuine să* 
şi ţărăneşti pentru bărbaţi
!' f6Raeând onoratul public român 
n)BtrÎflevoitorul să» BPri]m semnez 
P-B Cu toată stima
Slmon M arc«
In fabrica de Var din G rlat
SP arde si expediază p rom pt 
zilnic,’ 'în m are ş i m ic  ;
renumitul
ir de Orlat
liber de piatră şi sgară.
Preţ moderat, serviciu prompt şi rea l
l  Banalii, Orlat
175 6—10
O SE :
ttpi dc cusut S™, “t^T
dx3triale, ds cea mai bună fabricaţia.
biciclete v 
gramofoana
sa pot cumpăr» ca 
” 7. preţuri moderata şi 
plâtire în  r a t e  favorabila j la
BODOR BÉL9
nagazin de maşini da 
«sat şi biciclete îa
F ă g â r i i ş  
Sír. Honvéd Nr. 11.
34 ló-
f Inseratele ^
nuaaai atuaei au valoare mare, 
Mi să ilbpândsse pretutin- 
/^ea,.*a t°a*e ţările, îa ţoala
ScnnU”«0 ?°ciale' PeaiîU acest 
. . .  . ?*®re ^deosebi insera- 
r t ” \îA POPORULUI“. 
,* ® otmitrii să dan şi comanda 
^ î ’m 8C Is administraţia 
*011 POPORULUI.
------------
***** Â Â f f i î i , înTăltori da
%
Prăvăiie de ferărie,
Subscrisul aduc la cunoştinţa Onoratului Public dia Săb’şte şi jur, că am preluat 
prăvălia de ferărie a tatătui meu, pe care o conduc mal departe' sub aeseaş firmă
Stan Steflea Guran
Cunoştinţele practice a câştigate îa cela mai bena firma, m l pan în plăcuta 
poziţie de a servi Onoratul public eu r a â r f a r î  b a n e  pa iângă p r e ţ u r i  
c â t  s e  p o a t e  d e  I c f U n e .
Mulţămind On. Public pentru încrederea arâtaîă faţă de tatăl meu rog pa 
această cale a mă onora ai pe mine cu preţioasele D-Voastre comanda £.a cari 
la voiu executa cu cea mai mara îngrijiră.
Ca toată stima ■ !
205 2 - 3 - ' ' ' l O M i  S T E F L E A
Coxuereianţilor din ja r  şi nte»amşilcr le acord preţerila cele mai favorabil®.
Carol F. , Sibiis şi fflta-lulla
Cleşte ile marcat 
oile i  buc. C. 4-12
bucată C. 1.6
CJeţta * meri esne
Pentru fiecare bucată garantez. Adecî, eu schimb orice coasă prova- neatra butul por- 
zută cu semnul i f l ^ i  care au ar corespunde, chiar şi atancia când ea a fost ciior lb ac .C .—.80 
bătută si întrebuinţaţi. Economilor le pot rccomaadi cu ce i mai mare mere- 100 ds ir.c’e la  el* 
dere coasa aceasta. In decursul anilor s’a sporit foarte tara numărul coa- q, —.70
selor vândute.La cumpărar» da IO bucăţi se dă o bucată pe deasupra!
■^ râtvţ' «*y ,<Ş*
W
Nicovale pt. coase 
Forma fit». 2 2
i buc. C. -.30 —.80
Fig. 5 i 
X b jc, C.
Câjoane paatfu coaae 









Nicovalele şi ciocanele pentru coase se vând fiecare baraţi 
cars s’ar dovedj de prea tare sau prea moale, să schimbă.
La nicovalele şi ciocanele pentru coasă s i fim atenţi la iasigniul meu comercial 
scutit Sn lege. ~
Aceste coase cu iosigniul | â ^ J 1! şi uneltele da bStut coasa garantate si mai 
afli la următoarele firme: A brud : Tecfil Faur, Ioan Manovits. A ibac: Romul To- 
dea, O nez, Ioan Cznzk. Ag&rbiciu: Johann Schüller. A g » it« : BiüderGunce Filiale,
Johann K. Schuiler. A.-Iulia: Depozitul Carol F. Jickeli. Apoldul-msre: And. Glatz, W. Roth. 
Andreas Eder. A vrig : Gustav A. Resthner, Albert Kisch. B ărăb»n ţ: Dumitru Didârlat. Beitic: Si- 
colae Frâncu. BergM n: Nieolae lonaşiu. Bicaz (Gyerícyó): Lanczét Gizeia. Boleacin: Marcin Wil- 
iesch, Friiz Knall. Bradu: Fritz Kisch. Bncerdea-Grânoasă: Chiri!S Borza. Cacova-: DâniiI Iosof. 
C aţa : Fritz Knall, Cârţa: Moritz Lesmann. Câmpeni ; Aurel loaneîe, Cor.st Gh. Bolog, O lea George. 
C ert?ge: Nicolae Triffa. Cetea: Costea Aleman. Cineul raare: CanielG Andee Ciiicöl-mie: Johann 
Kaufmann Ciora: Şira ion Socaci. Cisnädie: Mih. Mathias, Konsumverein, Johann M< sch. Cohslm: 
Karl Falk. Criatíau: J. G. Conerth. C agir: Johann Un‘h. Ch'sfaiäu (Miceşti): ío ín  Iván. Cut: 
Todor Mocan, Dumitru Posa. Dicea: Petru Poiana. JJobârea: Thomas Bachmann. Ertse ni-m&re: 
Izrael Adolfné. Feneş: Lcrencz Ferencz. F ăgăraş: Karl König. F râna : Josef Schuster. Galda-de-sas: 
’Ilié Inga; Galda-de jos: Icsn Reciu. G urariului: Ioan Trisîiu, Ioana Trisdu. H ápria: Joan Lazar. 
i íé n ig : Ioan MicSăuş. H asas: Daniel Ungar. Hnsn^äu: Michael Simoni«. Jidvelu: Johann Orendi, 
Samuel Wachsmann. LoamEâş: Moritz Klein. Lopades-ronsänä: üarie losof. Meresr^n: KarlKab- 
debo. M ihalţ: Klein Markus, Atsenie Floarea NocriehSu: Alfred Römer, Georg Buchholzer. Nonl 
rossänesc: Arnold Lesman- Ocna-Sibiului: Avram Ssvu, Stoia Ioan Pre-ep. O -Cârţişo&iM: loan 
Scorobeţiu. Oíejdea: Mihály Kutscher. O ilat: Loloi Sinvon, George Baciu. Poiana': Ioan Bczdog. 
Poiana '(Nyinnező): Nicolae, Fíoas, P ianul de-aus: Ute Voişsn, Ioan Nicoari, Pavel Romaniţian. 
Piauul-de jo s : Reisz Sslamcn. Raltftn: Luca Stoica. B ish ijdorf: Andrea^ Nemenz. Rojia-mânt.: 
Moldovan Gyuláné. Săsăuş: Julius Kerekes. SAliţte: Dumitru Roşea C-lpitanu. Săseiori: Micolaa 
Richitean. Skntimbrn: Dumitru Roşea. Scărişoara«: Faraschiva Costea. Stbeţul-^JSseic: J-hann
Stopu.
Maîhias Ştefan. Zlatna: Traian Baica.
Ţ iitoare pentru cuţi «la coasă, emailate pe din iSuntru şi ps dia afar», 1 bucată C. —.42 
si suflate cu ziiik, fosite durabile, 1 buc' C. —.40. Cuţi de c«>tsa dela 10 fit. în sus, in asorti­
ment bogat, 1 buc. C. —.40. Cuţi de bergamo aîbastre ne^r?, insigniul J| 1 buc, C. — .80. 
Coa.de de coase, pentru coase de cereale, 1 bucată C. — 96. Greble ds ier per.'ra coase de ce­
reale, de şirofat pe coade!« simple de coase de lemc, 1 bucată C. 1.40. Ţeve de gâtle j contra 




â e  m a şin i de treerat şS m ori.
Tot fek î de arfscti iechnlci, pentru irw 
venfswii ţtv i, mărfuri de « t e s l  şi tumi, 
clehm de uns şi unseri bune ete, lifereftzâ 
Sa eslitate bună şi ieftin 194 3—4
Andr. Rieger




i f " '  CROITOR DE BĂRBAŢI 
SIBIIU, s trad a  Cisnădiei Nr. 12,
recomandă p. t. publicului 
cele m ai noue s to fe  de v a ră  
în  m are asortim en t
n o u tă ţile  *»26-
| sosite chiar acum, pen tru  haine de 
bărbaţi s to fe  eng lezeşti, fran ţu zeşti 
şi indigene, din cari se execută după 
măsură cele mai moderne vestminte 
precum: Sacko, Jaqu ete , şi haine de 
j salon, cu preţuri foarte moderate.
1 D eosebită aten ţiu ne merită nou- 
• tăţile de stofe pentru pardisiuri şi 
„Raglam “, cari se află totdeauna în 
deposit bogat.
Asupra re v e re n z ilo r  confecţionate 
C. ki atelierul meu, îmi permit a atrage 
* deosebita atenţiune a On. domni preoţi 
şi teologi absolvenţi. — In cazuri de 
urgenţă confecţion ez un rîn d  com ­
plet de haine în  tim p de 24 o re . — 
Uniforme pentru voluntari, cum şi tot 
felu l de articli de uniformă, după pre-
scrioţie croitura cea mai nouă.
^  «.ii
Cetiţi şi vă miraţi!
Ocâzc de felul »cest* cu mai l i  în viaţă!
600  de obiecte numai cu 4 20 K.
1 orologiu de preciziune aurit, cu lanţ, pentru 
arc  ic d i garat.« de 3 ani, o cravată elegantă de 
nsittsâ, la moţii, 3 batiste, 1 strălucit -tiel penUu 
bărbaţi, cu peatră scurrpă irnitati, 1 i,’»1™ '“! 5 »le 
podojbe femeieţti elegante, 1 frumos collitr dc măr­
găritare orient.Io, pcdoafce femeieşti I* reodă, cu 
copcii libere, V b:»ţate e!tg*ntr, 1 pârerhe de certei 
ft vi mo şi cu t oprii libere, 1 minunUi oglindă de bu- 
z jn ir pentru toaletă, 1 portofel do pele, 1 pîreche 
ile bctoni pentru nucjete <lm aur double dc 3 gra.de 
, 3 copc.i libere, 1 foarte elegant album pentru ilu­
strate, cu cele mai Irurooast regitni ale lumi;, 8 
obiecte comice, bune de distracţie pentru tineri şi 
b îtric i deopotrivă, 1 cute practică pentru corespon­
denţi de ilrjjjoste înttf dame ţi dorerri. 20 de obiete 
tic cotcsponiletţl şi mai m .k de 500 de obiecte 
necesare îritr’o casă. — Toate âccstci, cu toate c i  
ceasul îir.g ir pîittşte suma aceasta de bani, s î  pot 
capăt* numai pentru 4  c o r .  1 0  f i i  Obiectele să 
trimit cu rambuisi, ori cu trimite ea înainte a baqi- 
lor pe adresa: (211) 1 1
Wiener Centril-Vemndhau*
P . L t ’S T ,  Tir- 6k8.
NB. Cine comacdi 2 pachete, capită rib st 
STI briciu er.z-tz prima. Pentru cel necorăspunzător, 
bacii se retrimit.
Un băiat
!(  pHrneţţe ea învăţăcel de privalte I* 
Nicolae N. 'ffcnte*
18g s - s  comerciant
S il iş t e  (comit*tul Sibitului).
Vinuri bune w**.
ardeleneşti eCh'l  ^_*e nfiă de vânzare îar  kt" •«*«« *pe lacgâ preţuri mod6r*£ ^
leronim  Soomu
în S ib iiu , 8tr#d» s j g g K
C A R O L  G U R T L E R
lăcătu ş de artă ş i con strucţii
Sibiiu, strada Guşter iţei fir. 26
recomandă onoratului public interesat B t e l f e r E l  s e n »  unde i
esecută tot felul de lucrări ce se ţin de branşa lâcâtuşeriei. !
Afară de ae-eea la mine Ee află totdeauna în depozit |
o t i p t o a j r ^  de ori-ce mărime şi cu diferite preţuri. «8 IM. ţ
c
Atelier de cureîărie, şelărie şi coferărie
O R E N D T  G . & F E I R I  W.
(odinioară Societatea curelarilor.)
S tra d a  C isnădiei 45. SIBIIU. H eltauergasse 45.
T o ate
M are
Magazin bogat în articole pentru căro ţat, călărit, vânat, spori 
şi voiaj, poclăzi şi p rocovăţu rî, portm onee şi bretele solide 
şi alte a rtico le  de ga lan terie  cu preţurile cele m a i  moderate. 
Curele de m aşin i, curele  de cusut şi legat, Sky (vârzobi)
_______  perm anent în deposit. 62 u-
artico le le  din b ran şe le  num ite şi reparatu ra lo r se e x e c u t ă  prornpţ şneftin.
Liste de p re ţu ri, Ia cerere , se trim it franco.
Comande prin postă se el'ectuesc prompt şi conştienţios.  ^
deposit de ham uri pentru  cai dela so iu rile  cele mai ieftine pana la 
cele m ai fine, coperitoare  ( ţo lu ri)  de cai şi cofere de călătorie.
_ ___  _ ■—— ^
important pentrn cwttjiirători ji proprietari de »»t««! 
M O TOARE DE BENZIN
Se esecută ieftin şi conştienţios tot felul de reparaturi U motoare iws» , lll>t
olein brut şi beuy.io, sfredelire d(i cilindri, măciuci nouă, verigi, \etitue, f î53 H -
si aprins, preemn şi toate lucrările pe vin înainta ia motoare. ^  <
Singurul atelier special în Transilvania
Ferd. Zaller _ _
JnsMirt pentru construcţie de motoare, maşini şt au ro
Sibiiu, strada Franclscanller Nr. 6 . de aceeB s®1 "“Îî
Motoarele mele sunt executat« foarte precis pe baza unei P ^ ® . i”del^ ^ ^ =========
mai superioare altor motoare străine.
•- ,riV[i1.<>. ..... urnim—— t
Prima fabrică de arme din Feri
P E T E R  W E R N JG  rntes
S o c i e t a t e  e u  c a p i t a l  l i m i t a t ,  F e r l a c h ,^
pro,I»B»le sale teeunoMQte ca t a J  pr.n» '= st„ ic!«,
X£9 6 — 10
Puşti de vânătoare .
încercate de oâtră autorităţi
şi de serviciu, dfl lvefCJ
‘V  ?*î :
c ° r r » i  simple pSnU U « 1«  « «
Gea mai mars putere Jî '.„«ti»*
Se fabrică arme după dorinţă J  ’i
_________  ! şi prefaceri de tot genul şi o legătura
Depou bine asortat cu requisite pentra vânătoare şi cu toate o w irinC0.
'  La cerere se expediază preţal-curent ___
.  ggfgorel^it1
co* \î
' FOAIA POPORULUI Fag. 1 5
a
ne
'  . înruintâ in fediriat
u  ín SlO»0* 1 207 3 - 3
* f .  .................._ ■ — -
■sápra boalsfw sscwi».
tI ds íV e,*.ae si sacuri trupeşti sunt atra- 
•****, a căror ° „sürintei din tinere e şi prn în ur»a «.Ş“" . sist*mul ntrvos şi 
ca acestei
:‘ !(rj{i spit‘tuaii'. e punj  capăt. Trebue să fie 
r f w r o i W*  f tfnerimei deslusiri bine-voitoire,
11 i cm« ®* tot ci pliveşte viaţa sexü­
kére *»Snuf Í !  'cia#va cărui» ’oamenii si-şi f  i  ttebu* sfial| şi cu încredere
1‘ diotKC fi'a U*™ h it nu » ín deajuns ínsa a 
liniarii® lor secrxí?'ZUii ori şi nsi, ci trebue să ne£*nui »«ste S 8dzu medic 3?sciílist, constienciOs,
£«i® uau. if£ up ra“  eţei sfaturi bune sexuata. 
% P* s. % morburilor ce deja eventualexistă 
* & L Z  cxUtenţa boaleior secrete.
rhemara átát de măreaţă şi pentru 
1)5 ° / S u t u l  renumit în . toată ţara a l 
i:t!t scop c z  medic de spital, specialist, 
* rehl ^ V i? Rákoczi-ut. 10), unde pe lân iS  
rpţdiţ>«sta . v efr:r*s nrimsşt« on-c ne (a’ât bar- K  c*a mai srn e^  p r ^  v it tei sexuale,
Si» ?>, T a c u ri“  S ? p îS  *1« bolnavului să 
etde tórg^? ? întăresc tot organizmol î-se eh- & & * * * * ? &  <§dnori!e sufleteşti
ín liniştesc,
« . i  ci.nturbarsa ocupaţicwlor zilnice dr. 
I f v  vindecă deja de ani de zile «p ed e  şi 
î- m  metodul sin propriu de vindecare 
litr ii  osurile cele » a i negîese, ranele sifilitice 
is teve, beşici, nervi şi şi-a spmăref, ince- 
-r-ifiîa Ha confus e a minţii» urmările, onaniei şi 
Ift’ sifilisului, erecţiunil* de spaimă, slăbirea paterei 
‘•iibiteşti (impotenta), vătăaăturile, boalele de sânge 
Î  aid« si toate boalel* organelor sexuale fetne- 
t.ti Pentru femei o sală de aşteptare separata 
«târî separată. In ceeacs priveşte cura, depăr­
ai« na este piedecă, căci daca cineva, din ori-ce 
ciul n'ar patea v«ni în persoană, atunci cu plăcere 
i is va da răspuns amănunţit foarte discret prin 
itrisoira (în epistolă e ds ajuns a se alătura nu- 
sui aurea de răspuns.) Limba români se vorbeşte 
perfect. După încheierea curei, epistolele se ard, 
cri li Îoiiflţă se retrimit fiecăruia. Institutul se în-
——1—" " "  ■ ~ ~
CC, UUya iHUKiiwv wvtwij «
d rin , i i  
jrijejte şi de medicamente speciale. Vizitele se pri­
nsese începând dela 10 ore a. m. şi până la 5 ore 
f. au (Dsmineca până la 12 ore a. m.) S e  c a ­
rta ră  ş l c a  X C lir llc li 6 0 6 . Adresa: Dr. 
?AL0CZ, medic de spital, specialist, Budapesţ IV. 





ou oohiari în mărime şi gro­
sime a sârmei ru toi felul de 





de JJraşov şi 3«odnaf
P e n tru  z id ir i
Traverse
Stucatur i  i i  trestie.
împletitură „Bacula“
Materialul da sădit în viitor. 
Ieftineşte orice zidire. :
Fie? de Cadsir ta radi, a 
fler modelat, fler taîfliî 
şi fler de încMaî
în 600 profila şi dimea- 
Eiuci se află în depozit
q p jB V X .
de fier eo- • 
răcit şi fisl 
turnat pre-| 
cum şi Fî-| 
tla ji
Purapa pentru fântâni şi alte 1  
; industrii jg
Sfredela da găurit pământul i  
şi la fântâni.
Carol F. Jickeli, Sibiiu şi Alba-lulia
MdtóUKflhf
Berea albă şi neagra
d?n
Bereria dela Trei-Stejari
în S IB IIU
— —  est© foarte bună şl gustoasă!.===
Această bere e 
căutată şi se bea 
cu plăcere de toţi 
cari o cunosc, atât 
la oraşe cât şi Ia 
sate. 1 0 7 1 4 -
| . -rr-TT**DREI-EÎCHEN-BRAu
E^CJSTtîlŞRTe SCMUTZMAÎIKC J 1
Oă berea noa­
stră e foarte cău­
tată se poate vedea 
şi de acolo, că cum­
părătorii şe înmul­
ţesc mereu.'
Magazin dela fabricăOFraţii GrOmori pentru maşini economice
Reprezentanţa generală pentru Ungaria a fabricei de maşini şi turnătorie de fier
NOU! NOU! Cea mai simplă şi mai completă garnitură de M aşini de î
tm  instruarea conducerii unei astfel de maşini se
IX ., B oráros-  
. té r N r. 2 .
K. & R ^ J e z e k  în B la n sk o .
m -b lă tit cu m otor în timpul de acum. Bs®« 
trimite gratis cumpărătorilor, uri montcEV,
m
Mai departe recomandam economilor 
“ aiini de sămănat, construcţia ^ _______r._ cea mai
U5, ţâvăluguri pentru sdrobîtu l pie- 
£ . Ul felul de maşini econom ice, 
Pentru fabricarea de cără- 
' ‘^2lă de coperit, ţig lă  de cim ent 
:re fu -P e rit, alte m ărfuri de cim ent,
rea (T l i  t0rme ^er pentru fabrica- 
ţi ma*. .*  c*ment şi ţevi la fântâni 
pentru spargerea pietrii.
'îr‘?ulu
Construcţia cea mai nouă.
V â rte ju ri de îm b lă tit şi curăţit, 
cari m erg fo ate  uşor, cu întocmirea în 
formă de sac, prin ceea-ce cu ajutorul a
3—4 cai, foarte uşor se poate îmblăii.
Maşinile numite mai sus le liferăm pe 
lângă deplina garanţie şi condiţii avan-
tagioase de plată.
Cumpărători serioşi, cari se interesea­
ză de maşinile noastre, îi cercetăm noi 
acasă personal pe şpeseie noastre, prin
83 17—52
ceea-ce cumpărătorii cruţă previziune* ®* 
geniului, ajung deci mai ieftin în posesii!« 
nea maşinei şi sunt siguri de cel mal hun
.serviciu. -
Maşinile, cari au fost liferate prin F&-» 
ma FRAŢII G âM 5R I, au fost bine prî* 
mite preste tot locul şi sunt recomaiftlţlif 
cu căldură la toţi economii. ~ “s^ m  ^  
Catalog şi prelim inar de spese s i  trih  
m ite la cerere g ratis. ,
Ordinând Feldmann & Oo.
h . casâ de comerţ
a **188*’ VI. Andrássy-út 50.
tăîi GT4rPaHnCi f ală ~ Prîmeî SoCÎe’i a Ungară de A sigurare .
îm orum uturi pe acţii dela institu te  de credit din provincie şi pe a lte  h â rtu  
de va loare  neîntroduse la bursă, pe lângă condiţiile  cele mai .cu lan te.. F inan- 
ciarea şi cum părarea de farm acii cu drepturi personale şi p riv ileg ii*  îm p ru ­
m uturi pe am ortizare şî hipotecare, îm prum uturi pe z id in  şi fu n c ţio n a rilo r, 
pe h ârtii de valoare după cursul de ţiursă, Escom ptează subvenţii de s ta t  
şi orăşeneşti, precum şi pe rea lită ţi îngreunate cu drepTul d e Î Q lQ s in iă re n ta .  
R eferinţe de p rim u l rang. Inform aţiuni scutită de taxă. 1 5 7 8 — 12 
Corespondentă Î«1 lim ba germ ană şi m aghiară. — T elefon 2 1—10.
wwajiPiro ......... : r ......... . ibèsSm
Pae. -16
w,ÿ?#mPiVü^
Cel m ai m are succes:
Peste 1000 garnituri de treerat ca motor
========== Iit circulaţie ===========
Vestitele garnituri ds treerat
- - - - rr-r^mr. C U  m O t O f  ~ ~ -• — ----
dela renumiţii fa b r ic ă  d e  m otoare
Kállai L A J O S
Budapest, G yár-u tca  28
să recomanda tuturor economilor pe lângă 
garauţă deplinii ca cele mai bune.
ii
Invicge peste tot local. [ Catalog princip«! gratis.
Intre toate motoarele exis­
tente recunoscute ca cele mai




ou 16 plăci mari duple, aă *flă de vânzare. 
Informaţii dă administraţia „Foii Poporului“.
Birou de informaţii.
Cunoscând maltele lipsuri ale pu­
blicului românesc din provincie, m’un  
hotărât k& deschid în Budapesta biroa 
de Informaţii ţi 24 22—
Agentură Româneasca.
Orie« informaţie relativ la petiţiile 
înaintate la minieterii şi I» alt« foruri, 
orice informaţii comerciale şi în gent- 
ral in orice causă dau în răstimp de 
2—8 aile ori şi cui, rasolvând toate ches­
tii]« in modul cel mai einetit.
Urgitez resoivirea petiţiilor. Vor­
besc în persoană cu referentul eansei şi 
rog resolvire favorabilă.
Fac t-ut felul de mijlociri comer­
ciala ţi comande.
Preţuri moderate, eerviciu prompt, 
informaţii detailate.
===== La avi* aţtept la gară. = =  
L .  O la ir itt ,
Bedtpest, Lajos stea No. 141, 111/19.




j j| da prima calitate in diferite colori pra 
|11 = =  lângă garanţie îndelungată. =====
3. ţiâ&ţin ţ C«ap.
Lemne de foc uşoare.
Scânduri (margini) de 1 metru de lungi 
cum şi trunchi, cu vagonul sau în de- 
tail; apoi I. lemne de fag pentru foc,
aeplutite, tăiete sji netăiete, recomandă
187 Eduard Zim m erm annu-12
Sibîiu, strada Trenului (Bahngisse) Nr. 14.
FOAIA POPORULUI
£
3 L,a „Croitoria Universală“
I .  P « » J k Ş O t >  .
E trad a  Cisnadiei Nr. 30. SIB1IU- strada CîsnMIfj v  
-------------- ---------__-----Tekfon Nr. 172. . = = = „  - 3?-
lâ â u e is  cunoştinţa onoratului public, că îk î-ru  sosit cete misi r • î" 
"'stofe în f ie ze  şi indigene pentru ses«aut de prim lvarl >i ^  
— astfel eâ stau la  dispoziţia on. public pentru a efectci ori 
outande în branşa croitoriei după modelele cele mai nou^
Seruicm solid şi grabnic. —  Preţuri moderate.
Sgriiiaiţi industria romană! • 0(J
la Mina . , Ppzif tic cirti roatei
f  î  '8,e
Biblioteca Română in New-York
C5 St. Marks Place. 1<6 10-
Este dar în in teresu l fiecărui Român care pleacă sau este în Statele-Unite sau Ci- 
nada, să ceară m arele şi ilu stra tu l catalog al acestei singure instituţiuni ro­
mâne care pe, lângă tot felu l de cărţi, note m uzicale, şi ziare ce apar în R<> 
mânia şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortim ent de instrumente mu- 
zica le ; fo n o g ra fe , gram afoane, plăci şi tuburi cu cântece româneşti, cea­
sornice de tot felu l, giuvaericale , m aşin i de scris, preparaţiuni farmaceu­
tice, a rtico le  de toaletă  şi a lte m ărfu ri de fo a rte  m are trebuinţă. — Cataloga! 
se trim ite fiecărui gratuit. — Se dau tot felul de informaţiuni particulare adău­
gând marca pentru -răspuns. — ,,Biblioteca Română“ primeşte şi mijloceşte şi tri­




cst- .-JeaT, chiria case i, —
Vasile Ban
X
Toate în lume se scumpesc! \
numai p â p u c i i  şi c h e t e le  esecutate în atelierul lui ^
ia „Cisrrsa roşie" {
după. cum se uuirieşte prăvălia lui, se ieftinesc: . lfii /— ţ
O  Pentm r â ‘"această renumită p r ă v ă l i e  d e  incăiţârnirste sa  A
a e n î r L i  C e  r  m ă r i t  în  c a s a  p r o p r ie  şi !a fiecare paîeche^se traţe j • I
chiria. De aceea cl. poate- lifera p a p u c i  b u n i r,i t r a in i c i  pe lângă preţuri ie m • T
V A S I L I E  B A N  ♦
♦
■*»W " D um ineca d e sc li 's  p â n ă  la  iO oure în a in te  de sm eazi.  ^
COAăANDIÎLE D!N AFAIJÂ SE VOR EXECUTA PUNCTUOS CA ŞI PĂNA ACUM.
ii
Singurul institut de asigurare ardelean
„TRANSSYLVANIA'
Strada Cisniditi 5. (si 1 3311TJ Slnft fl**"1
eo 2 6 -  < recomandă .
Asigurări împotriva focului  ^ ^
pentru edificii, recolte, m ă rfu ri, m aşini, m obile etc. pe cum ^
noscute de cele mai eftine, şi în cele mai favorabile con
- - Asigurări- asupra
(pentru învăţători şi preoţi români gr.-or. >  gr.-cat. dela ^ e^ pjgtire s*|I,pi*
nale cu avantagii deosebite), pe cazul m orţii, şi cu term in  *rv îc|ol »
sau dublă a capitalului; asigurări de zestre  (copii), PentrV -  de acCidente c°
asigurări pe spese de în m o rm â n ta re , mai departe as‘gl‘rarniitfube la
porale , contra in fracţie i (furt prin spargere) şi asigurări e U9,Ş!a&
- f.U I W®. * 11,OW'
Sumele plătite pentru p a g u b e  d e  f o c  până j Staroa aşiSl’r^ . ° j gjq \  vin- -
la finea auultâ 1910 . . . - ^ u 003,t>40 <8 j sferişituil ai“"ln - e şj Ü«
Capitale a s i g u r a t e  p e  v ia ţ ă  4.834.801-12 , Kmdun de u>tem«tf 
achitate
,rfce
achitate . "i . , . . .  . „ 4 571 ;035-31 i rezervă ^ . ^ î t  -
Prospecte în  com binaţiile  cele m ai v ariate• *e ş2 g jia toate a^ en _ ,
in fo rm aţii în  b iro u rile  D irecţiunei, strada C isn ăd ie iN r. . Ş  ^ Jn servici«1 J '
Persoane versate în Acuisiţii, cari au legături bune, se primes
tuiului în condiţii favorabile- ■
*Ts»eg^£a PsporeW* SHîSp
